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1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un 
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través 
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo bo­
nificaciones en casos especiales para 
municipios.




Subdelegación del Gobierno........  -
Diputación Provincial.................. -









NOTIFICACION DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRAFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis­
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución 
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, 
a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio co­
nocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los dos meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad­
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno 
ejercitar en derecho.
León, 21 de septiembre de 1.998.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
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024904-98 ABELLA CARBALLO FRANCISCO 09958614 CACASELOS 13/04/98 7500 O.R.A.91
023652-98 AGUADO HERNANDEZ ROMAN 12695870 LEON 06/04/98 7500 O.R.A.91
024121-98 AGUDO HERNANDEZ PEDRO 05575380 ELCHE 07/04/98 7500 O.R.A.91
025126-98 AJONA CHASCO ALBERTO TOMAS 15775480 MURIETA 14/04/98 5000 R.G.C. 154 01
022697-98 ALADRO ZURUTUZA LUIS JAVIER 0009.800.843 LEON 31/03/98 7500 R.G.C. 94 1C04
025041-98 ALMIRON VILLAREJO JULIA 29973927 MADRID 13/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
020405-98 ALONSO AMEZ ELIGIO 09624062 LEON 02/04/98 7500 O.R.A.91
024217-98 ALONSO FERNANDEZ TOMAS 0012.209.993 ALCOBENDAS 07/04/98 7500 O.R.A.91
021147-98 ALONSO GONZALEZ ALBERTO JOSE 30619140 BILBAO 25/03/98 5000 O.R.A. 92
022795-98 ALONSO LOPEZ JOSE LUIS 0009.800.867 LEON 01/04/98 5000 R.G.C. 1461 01
023558-98 ALONSO MARCELLO NOE EMILIO 0009.694.906 LEON 04/04/98 7500 R.G.C. 15904
023921-98 ALONSO SIERRA MARIA ESPERANZA 0012.201.093 MOTA MARQUES 06/04/98 5000 R.G.C. 1461 01
024892-98 ALVARADO ALONSO LUIS 71413112 CISTIERNA 13/04/98 7500 O.R.A.91
022098-98 ALVARADO ALVAREZ RAUL 09752065 LAS SALAS 28/03/98 7500 O.R.A.91
025019-98 ALVAREZ ALVAREZ ALBERTO ALFREDO 09633948 LEON 13/04/98 5000 R.G.C. 1461 01
024594-98 ALVAREZALVAREZANTONIO 10181940 BENAV1DES 09/04/98 5000 R.G.C. 154 01
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022672-98 ALVAREZ ALVAREZ JOSE 10153530 LEON 31/03/98 5000 O.R.A. 92
023925-98 ALVAREZ ARAGON AMANDO 09731568 BARCELONA 06/04/98 5000 R.G.C. 154 01
024697-98 ALVAREZ CASAIS JUAN LUIS 09781964 LEON 12/04/98 7500 R.G.C. 15904
025117-98 ALVAREZ COLLAR AMANCIO 10072314 LEON 14/04/98 5000 R.G.C. 1461 01
023174-98 ALVAREZ GARCIA MARIANA 09589837 LEON 03/04/98 7500 O.R.A. 91
019992-98 ALVAREZ GARCIA PEDRO 0010.595.089 URB.SOTO LLANERAPRUVIA 23/03/98 7500 O.R.A. 91
025158-98 ALVAREZ GONZALEZ JUAN CARLOS 71415741 LEON 14/04/98 7500 O.R.A. 91
024804-98 ALVAREZ GONZALEZ MARTA 50075110 MADRID 13/04/98 7500 O.R.A. 93
022119-98 ALVAREZ LOPEZ MARCOS ANTONIO 0009.774.712 ARMUNIA 28/03/98 5000 O.R.A. 92
022344-98 ALVAREZ OTERO JOSE LUIS 71414552 GENESTOSA 30/03/98 5000 O.R.A. 92
022668-98 ALVAREZ OTERO JOSE LUIS 71414552 GENESTOSA 31/03/98 5000 O.R.A. 92
023441-98 ALVAREZ OTERO JOSE LUIS 71414552 GENESTOSA 04/04/98 7500 O.R.A. 91
024722-98 ALVAREZ PELLITERO CARLOS M 10167816 ALMENDRALEJO 13/04/98 7500 O.R.A. 91
024868-98 ALVAREZ PELLITERO CARLOS M 10167816 ALMENDRALEJO 13/04/98 5000 O.R.A. 92
023247-98 ALVAREZ PEREZ JOSE IGNACIO 09763556 SAN ANDRES RABANEDO 03/04/98 5000 O.R.A. 92
024757-98 ALVAREZ RAMON JOSE 10067872 TRASCASTRO 13/04/98 7500 O.R.A. 91
023975-98 ALVAREZ VILLA ADOLFO 09789558 LEON 07/04/98 5000 R.G.C. 154 01
023976-98 ALVAREZ VILLA ADOLFO 09789558 LEON 07/04/98 5000 R.G.C. 154 01
022734-98 AMIGO GARCIA JUAN CARLOS 09728999 LEON 31/03/98 5000 R.G.C. 167 01
022114-98 AMIGO PIQUERO ANA CARLOTA 09771523 LEON 28/03/98 7500 O.R.A. 93
022567-98 ANA SL JOSE LUIS Y OOOB24364218 CARBAJAL 31/03/98 50000 L.S.V. 72 3 2
024875-98 ANAYA TERMENON SILVIA MARIA 09772039 SAN FELIZ DE TORIO 13/04/98 7500 O.R.A. 91
024881-98 ANDREU MATEO GONZALO 71386292 MADRID 13/04/98 7500 O.R.A. 91
022253-98 ANTELO ALVAREZ JOSE MANUEL 76709815 LA RUA 30/03/98 7500 O.R.A. 91
024321-98 ANTON MARTIN MIGUEL ANGEL 50443432 MADRID 08/04/98 7500 O.R.A. 91
020453-98 APARICIO SARMIENTO CARLOS 09697396 LEON 02/04/98 5000 O.R.A. 92
022807-98 ARAGON MARTINEZ AGUSTIN 09665222 VILLACEDRE 01/04/98 5000 R.G.C. 154 01
022507-98 ARCE ABAD ANTONIO 09751025 SAN ANDRES RABANEDO 31/03/98 7500 O.R.A. 91
022678-98 AREA CASTELLANOS EVARISTO 000011203773 AVILES 31/03/98 7500 O.R.A. 91
0201.11-98 ARQUITECTURA RURAL S L TURISMO Y OOOB271815O2 SOBER 02/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
021473-98 ARRANZDI1 AMOI UISJOSI 01102337 MADRID 26/03/98 7500 O.R.A. 91
022152-98 ARREGU1 ALVAREZ JOSE ALBERTO 09802680 LEON 28/03/98 10000 R.G.C. 94 ID06
023778-98 ARRIBAS CASTRO JOSE MANUEL 33798211 LUGO 06/04/98 7500 O.R.A. 91
023934-98 ASENJO GONZALEZ MACARIO J. 0009.765.038 LEON 06/04/98 5000 R.G.C. 155 01
023995-98 AUTOS SL MARTIN GARCIA 000B24256992 LEON 07/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
024066-98 AUTOS SL MARTIN GARCIA OOOB24256992 LEON 07/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
02-1622-98 AUTOS SL MARTIN GARCIA 000B24256992 LEON 10/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
024844-98 AUTOS SL MARTIN GARCIA 000B24256992 LEON 13/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
023851-98 AXUS ESPAÑA SA 000A81357972 MADRID 06/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
020458-98 AZCANO CAMBLOR MANUEL 10491544 OVIEDO 02/04/98 5000 O.R.A.92
024880-98 BABIANO FRANQUEZA PEDRO 0070.647.587 MADRID 13/04/98 7500 O.R.A. 91
022480-98 BADA DOMINGUEZ MARIA DEL CARME 09653147 GIJON 30/03/98 7500 R.G.C. 94 2 01
024044-98 BAD1OLA HUERTA SANDRA 0020.203.037 LEON 07/04/98 7500 O.R.A. 91
023812-98 BANDERA GONZALEZ JOAQUIN 09664140 MADRID 06/04/98 5000 O.R.A. 92
022889-98 B XRRAGAN BERJON LUIS FERNANDO 10184681 LEON 01/04/98 7500 O.R.A. 91
023167-98 BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO 10184681 LEON 03/04/98 7500 O.R.A. 91
024115-98 BARREDO BELINCHON MARIA JOSE 11702469 LEON 07/04/98 7500 O.R.A. 91
024618-98 BARREDO BELINCHON MARIA JOSE 11702469 LEON 10/04/98 5000 R.G.C. 154 01
024327-98 Ba'rRIUSO MUNGUIA BEATRIZ 13130023 BURGOS 08/04/98 7500 O.R.A. 91
024897-98 BARTOLOME MERINO CLARENCIO 09643063 LEON 13/04/98 7500 O.R.A. 93
1-98 BEBERIDE MARTINEZ JULIO 09601237 LEON 08/04/98 7500 O.R.A. 91
023862-98 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 06/04/98 5000 R.G.C. 154 01
021825-98 BENA VENTE ALVAREZ FRANCISCO 10030826 PONFERRADA 27/03/98 7500 O.R.A. 91
023943-98 BENAVI1)! S M ARTINEZ JOSE FRANCISCO 11668135 BENAVENTE 06/04/98 5000 R.G.C. 154 01
022897-98 BI NITOBENUEZ DE LUGO RAFAEL 11732794 ZAMORA 01/04/98 5000 O.R.A. 92
020439-98 BERNABEU ALBERT ANA BELEN 29069494 JUM1LLA 02/04/98 5000 O.R.A.92
024127-98 BLANCO ALONSO LEONARDO 09542210 LEON 07/04/98 7500 O.R.A.91
022334-98 BLANCO CARRACEDO JOSE FELIX 09783881 VILLAQU1LAMBRE 30/03/98 5000 O.R.A.92
024177-98 BLANCO FERNANDEZ OSCAR 71416536 VALENCIA DE DON JUAN 07/04/98 5000 O.R.A. 92
023256-98 BLAS BAÑOS CARLOS JOAQUIN 09782267 LEON 03/04/98 7500 O.R.A. 91
024285-98 BOFRAN CB 000E24079683 TROBAJO DEL CAMINO 08/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
021711-98 BORJA FUENTES JOSE LUIS 09749295 LA VIRGEN DEL CAMINO 26/03/98 5000 R.G.C. 154 01
024598-98 BRAÑUELAS SA ANTRACITAS DE 000A28039899 MADRID 09/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
020332-98 BREA GOMEZ JUAN IGNACIO 09775772 SAN ANDRES RABANEDO 02/04/98 7500 O.R.A. 91
021111-98 BREZMES IZQUIERDO MARIA LUZ 09306031 V1LLABRAG1MA 25/03/98 7500 O.R.A. 91
023503-98 BRIONESLEON NOEMI 02634947 MADRID 04/04/98 7500 O.R.A. 91
023996-98 BRUGOS CUESTA ANA 09687347 LEON 07/04/98 5000 O.R.A. 92
023197-98 BUCETA PROENZA ANGEL TOMAS 08330670 MADRID 03/04/98 7500 O.R.A. 91
021785-98 CABERO ALONSO JOSE ANTONIO 10201615 LA BAÑEZA 27/03/98 7500 O.R.A. 91
024463-98 CABEZAS CASADO JOSE MANUEL 0008.780.175 MADRID 08/04/98 7500 O.R.A. 91
024813-98 CABRERA MARQUEZ CONCEPCION TJ 42703080 LAS PALMASGC 13/04/98 7500 O.R.A. 91
020032-98 CABRERO ALVARO MIGUEL 0003.345.022 VALLA DOLIO 23/03/98 7500 39 1C04
024187-98 CADENAS RUBIO MA DEL PILAR 09757065 LEON 07/04/98 5000 O.R.A. 92
022246-98 CAMBA HONRADO MODESTO ADOLFO 09704191 LEON 30/03/98 5000 O.R.A. 92
021260-98 CAMPILLO ALONSO JULIO 09776338 LEON 25/03/98 7500 O.R.A. 91
024314-98 CAMPO LLORENTE JUAN ANTONIO 09795272 LEON 08/04/98 7500 O.R.A. 91
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021705-98 CAMPOAMOR FERNANDEZ ALEJANDRO 09654881 LEON 26/03/98 5000
022149-98 CANAL ALFAGEME JOSE LUIS 09685169 LEON 28/03/98 10000
022385-98 CANALIZACIONES S L LEONESA DE 000B24317463 LEON 30/03/98 50000
023782-98 CANELAS PRIETO ANGEL 11726931 PEÑAUSENDE 06/04/98 7500
025060-98 CANGA IGLESIA JOSE IGNACIO 10819295 GIJON 13/04/98 7500
022657-98 CANORA FLORES OSCAR 0053.001.197 ALCOBENDAS 31/03/98 5000
021291-98 CANOSA DIEZ MA CONCEPCION 09691484 LEON 25/03/98 5000
020310-98 CANUETO SIMON ALFREDO 10176351 AMBASAGUAS ENCINEDO 02/04/98 7500
023563-98 CAÑIZO GONZALEZ JOSE VICENTE 09759393 LEON 04/04/98 7500
021471-98 CAÑON GONZALEZ JOSE IGNACIO 71412620 VILLAOBISPO REGUERAS 26/03/98 7500
022467-98 CAÑON REGUERA JOSE MARIA 09763693 VILLAHIBIERA 30/03/98 5000
023577-98 CARRASCO ALVAREZ ANTONIO 09758419 LEON 04/04/98 5000
022499-98 CARVAJAL ALONSO MARTIN 09716847 LEON 31/03/98 7500
021789-98 CASADO GARCIA ESTHER 71386377 VILLADEMOR DE VEGA 27/03/98 5000
022123-98 CASADO MARTINEZ JESUS ANGEL 09717868 LEON 28/03/98 7500
020291-98 CASACASSL B24349383 LEON 02/04/98 50000
022331-98 CASACASSL OOOB24349383 LEON 30/03/98 50000
022405-98 CASACASSL OOOB24349383 LEON 30/03/98 50000
022995-98 CASACASSL OOOB24349383 LEON 01/04/98 50000
021117-98 CASTAÑEDA B AFINO JOSE RAMON 09752036 TROBAJO DEL CAMINO 25/03/98 7500
022964-98 CASTAÑEDA BAFINO JOSE RAMON 09752036 TROBAJO DEL CAMINO 01/04/98 7500
023977-98 CASTAÑO FERNANDEZ NURIA 09791581 LEON 07/04/98 15000
024633-98 CASTAÑO FERNANDEZ NURIA 09791581 LEON 10/04/98 7500
020359-98 CASTELAO VAZQUEZ JULIO 0009.742.510 LEON 02/04/98 7500
021080-98 CASTELLANOS GARCIA VENIS VINA 09701206 MOZONDIGA 25/03/98 7500
023809-98 CEM B RANOS GARRIDO CRISTINA 09785061 LEON 06/04/98 7500
023271-98 CENTRO NORTE SA OFIMATICA OOOA33623844 GIJON 03/04/98 50000
024686-98 CEPEDA GONZALEZ JUAN 0010.166.458 UGAO MIRAVALLE 12/04/98 5000
021145-98 CERCADILLO GARCIA ENCARNACION 08991365 ALCALA DE HENARES 25/03/98 7500
021803-98 CERVERO ESTRADA JOSE ANTONIO 10601525 OVIEDO 27/03/98 7500
020114-98 CHARRO FERNANDEZ LUIS 09616637 PONFERRADA 23/03/98 5000
023534-98 CHARRO FERNANDEZ LUIS 09616637 PONFERRADA 04/04/98 7500
023991-98 CLIMATIZACION CASTELLANA C B E47208913 VALLADOLID 07/04/98 50000
020464-98 COLOMBRONSL 000B24343667 LEON 02/04/98 50000
024508-98 COMA LUENGO JOSE MARIA 0009.671.222 MADRID 08/04/98 7500
023484-98 CONDE GARCIA JUAN CARLOS 09773994 ARMUNIA 04/04/98 7500
021083-98 CONSTRUCCIONES FERNANDEZ CONVES S L B24280745 PONFERRADA 25/03/98 50000
023525-98 COOMONTE PERRERO JOSE MANUEL 11935152 BENAVENTE 04/04/98 5000
021836-98 COOPERATIVA LIMITADA APOB SOCIEDAD 000F47062732 VALLADOLID 27/03/98 50000
019986-98 CORTIZAS JORDAN RAMON 0012.174.346 VILLACEDRE 23/03/98 5000
024456-98 COSTA PEREZ LUIS 09732897 LEON 08/04/98 7500
020241-98 CRESPO GONZALEZ RAUL 0071.421.755 ARMUNIA 23/03/98 5000
021757-98 CRESPO VERDEJO CARLOS ANGEL 09710834 LEON 27/03/98 7500
022173-98 CRIADO OLMOS AURELIANO 0003.296.191 LEON 29/03/98 7500
019978-98 CUADRADO BECERRA CEFERINO 09621049 TROBAJO DEL CAMINO 23/03/98 7500
022117-98 CUADRADO FALAGAN FRANCISCO JAVIE 10201875 LEON 28/03/98 7500
021345-98 CUADRADO VARA MA CARMEN 0017.817.002 LEON 25/03/98 5000
024277-98 CUBRIA GARCIA J.CARLOS 0009.758.344 PTE.VILL ARENTE 08/04/98 5000
023494-98 CUENCA GUTIERRE MARIA JULIANA 09724935 TROBAJO DEL CERECEDO 04/04/98 7500
021217-98 CUERVO PEREZ M DE LOS ANGELE 09771712 TROBAJO DEL CAMINO 25/03/98 7500
021153-98 CUERVO PEREZ M DE LOS ANGELE 09771712 TROBAJO DEL CAMINO 25/03/98 7500
022379-98 CUESTA DE CABO ISMAEL 10198211 VAL DE SAN LORENZO 30/03/98 7500
022983-98 DA ROCHA ALVES JOAQUIN A 09802057 LEON 01/04/98 7500
022738-98 DE CASTRO PELAEZ FRANCISC 09773371 LEON 31/03/98 7500
021254-98 DE CELIS PUENTE MIGUEL A 09764448 LEON 25/03/98 7500
024915-98 DE LA FUENTE ROBLES P 09672089 LEON 13/04/98 7500
023004-98 DE LA IGLESIA BARRIEN 36933258 LEON 01/04/98 7500
024373-98 DE LA IGLESIA BARRIEN 36933258 LEON 08/04/98 5000
021983-98 DE LA PARRA VILLA ROG 71406911 CISTIERNA 27/03/98 15000
023428-98 DE LAS CUEVAS SUAREZ J 09763929 LEON 04/04/98 7500
022433-98 DELAS HERAS ROJO ANA 09691062 LEON 30/03/98 7500
021628-98 DE LEON VILE SA BODEGAS VINOS 000A24005027 ARMUNIA 26/03/98 50000
023643-98 DE LERA MARTINEZ MA SAG 09713079 LEON 06/04/98 7500
025185-98 DE PIZARRAS SA CAMPO DE ARCAS OOOA32OO4889 EL BARCO VALDEORRAS 14/04/98 50000
021156-98 DEL AMO MARTINEZ SANTOS 01824330 MOSTOLES 25/03/98 7500
025141-98 DEL CAMPO APARICIO JOSE L 50829361 MADRID 14/04/98 7500
024175-98 DEL CAMPO OCEJO JAVIER AL 33525476 MADRID 07/04/98 7500
021491-98 DEL RIO URIBE ANGEL 09515175 OVIEDO 26/03/98 7500
021614-98 DEL RIO URIBE ANGEL 09515175 OVIEDO 26/03/98 5000
021342-98 DELGADO RODRIGUEZ ALBERTO 09643076 LEON 25/03/98 7500
022860-98 DESCALZO FERNANDEZ FELIX 02831351 MADRID 01/04/98 7500
024738-98 DIAZ CHAO JOSE ROGELIO 33777235 ACORUÑA 13/04/98 7500
021113-98 DIAZ LUCAS LUIS 07866733 SALAMANCA 25/03/98 5000
025163-98 DIAZ PIEDRA LUIS 06510179 VALENCIA 14/04/98 5000
022923-98 DIAZ REAL CARLOS 10148470 LEON 01/04/98 7500
020061-98 DIAZ SANCHO AGUSTIN 09692374 BILBAO 23/03/98 7500
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023092-98 DIEZ ALLER JUAN MANUEL 09758541 LEON 02/04/98 7500
023328-98 DIEZ GONZALEZ MANUEL 09720366 LLAMAS DE LA RIBERA 03/04/98 5000
023106-98 DIEZ MANCEBO PABLO 71428612 VIDANES 02/04/98 7500
024216-98 DIEZ ORDOÑEZ VICTOR MANUEL 09781498 POBLADURA DEL BERNESGA 07/04/98 5000
019988-98 DIEZ RIESGO LEONARDO 09794520 LEON 23/03/98 7500
022367-98 DIEZ SUAREZ MARIA DEL ROSAR 09778027 AZADINOS 30/03/98 7500
021489-98 DIEZ TOME JESUS ANGEL 09684650 VILLAOBISPO REGUERAS 26/03/98 7500
022101-98 DIEZ TOME JESUS ANGEL 09684650 VILLAOBISPO REGUERAS 28/03/98 7500
024724-98 DIFUSION SLINTERMODA 000B24022352 PARDAVE DE TORIO 13/04/98 50000
023614-98 ELECTRICIDAD S LINSTELMA 000B80999881 MADRID 05/04/98 50000
023786-98 ERIZ LASCURAIN PEDRO 15346266 ELORRIO 06/04/98 5000
022943-98 ESCOBAR FERNANDEZTEODORO 09692383 TROBAJO DEL CAMINO 01/04/98 5000
024576-98 ESCUDERO ALVAREZRAFAEL 09738420 VILLABLINO 09/04/98 7500
023270-98 ESCUDERO JIMENEZ LUCIA 09753136 LEON 03/04/98 5000
023697-98 ESCUDERO LOPEZ BERNARDO 09744994 LEON 06/04/98 7500
024509-98 ESTRADA PEREZ JESUS 50803471 MADRID 08/04/98 7500
019994-98 FARIÑAS ESCOLAR JAVIER 0002.490.752 MADRID 23/03/98 7500
024714-98 FELIPE GIL JERONIMO 07868229 PEÑARANDA BRACAMONTE 13/04/98 7500
022728-98 FENTE CAMBEIRO JOSE LUIS 09736399 LEON 31/03/98 7500
024929-98 FERNANDEZ AHIJADO CARLOS MANUEL 09759031 LEON 13/04/98 7500
025159-98 FERNANDEZ AHIJADO CARLOS MANUEL 09759031 LEON 14/04/98 7500
023416-98 1 I.RNANDEZ ALVAREZ ALBINA 71495711 SAN ANDRES RABANEDO 04/04/98 7500
020267-98 1 ERNANDEZ ALVAREZ BENITO 10166887 LAS PALMAS G C 23/03/98 5000
024430-98 FERNANDEZ BENEITEZ SUSANA 02621659 MADRID 08/04/98 7500
023594-98 FERNANDEZ CAÑON JUSTO ANTONIO 09726669 LEON 04/04/98 5000
M RNANDEZ CRUZ LUCAS FCO 09654096 LA MAGDALENA 13/04/98 7500
020234-98 FERNANDEZ CUEVAS ADOLFO JAVIER 10190717 VALDESANDINAS 23/03/98 7500
FERNANDEZ DE BERNARDO JUAN JOSE 0009.767.931 TORREMOLINOS 04/04/98 7500
021683 98 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO 10378522 GIJON 11/04/98 5000
024898-98 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 0050.820.107 MADRID 13/04/98 5000
022089-98 FERNANDEZ FERNANDEZ MA ISABEL 09702883 LEON 28/03/98 7500
023700-98 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA MERCEDES 10545258 LEON 06/04/98 7500
021573-98 FERNANDEZ FRE1LE AMADOR 10180427 LEON 26/03/98 5000
021986 98 FERNANDEZ FUENTE PEDRO 10191641 QUINTANA DE RUEDA 27/03/98 7500
020666 98 FERNANDEZ GARCEO JUAN RAMON 09799023 TROBAJO DEL CERECEDO 23/03/98 7500
02291 3 98 FERNANDEZ GARCIA CESAR 09506778 LEON 01/04/98 7500
022221-98 FERNANDEZ GONZALEZ GERMAN 13869361 BEMB1BRE 30/03/98 5000
024725-98 FERNANDIZ LUENGO MARIA PILAR 04190709 TALAYERA DE LA REINA 13/04/98 7500
023143-98 FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL ALEJANDR 11393491 CANDASCARREÑO 03/04/98 7500
025022-98 Fl RNANDEZ MELON CARLOS JAVIER 0009.336.825 VALLADOLID 13/04/98 5000
023311-98 FI RNANDEZ MUÑOZ SON1A 09723340 LEON 03/04/98 7500
020125-98 FERNANDEZ NAVES JOSE ALADINO 10283500 TUDELA VEGUIN 23/03/98 7500
020314-98 FERNANDEZ ORDAS SUSANA 0009.791.001 LEON 02/04/98 7500
023641-98 FERNANDEZ ORDAS SUSANA 09791001 LEON 06/04/98 7500
023551-98 FERNANDEZ PUENTE JESUS 09756356 LEON 04/04/98 7500
023493-98 FERNANDEZ SA1NZ URBANO 09465553 MADRID 04/04/98 7500
022426-98 FERNANDEZ SANTOS MARIA CRISTINA 09755686 LEON 30/03/98 5000
022682-98 FERNANDEZ SANTOS MARIA CRISTINA 09755686 LEON 31/03/98 5000
024776-98 FERNANDEZ VIDAL JOSE MARIA 0009.722.653 BERCIANOS PARAMO 13/04/98 7500
025183-98 FONT LATORREBLAS 73496342 ALGAR DE PALANCIA 14/04/98 5000
024704-98 FONT SALES JUAN JOSE 000040856605 MAIALS 12/04/98 5000
024684-98 FORD ESPAÑA SA 000A46066361 ALMUSAFES 11/04/98 50000
025177-98 FRAN S L REVESTIMIENTOS 000B24327223 QUINTANILLA DEL MONTE 14/04/98 50000
023823-98 FRAN SL REVESTIMIENTOS OOOB24327223 QUINTANILLA DEL MONTE 06/04/98 50000
024707-98 FRANCISCO SL OFIMATICA SAN OOOB243O3O18 LEON 13/04/98 50000
020002-98 FRANCO FERNANDEZ MARIA LUCIA 09762112 SAN MARTIN DEL CAMINO 23/03/98 7500
023589-98 FRANCO FRANCO TOMAS 01701477 LA BAÑEZA 04/04/98 5000
021816-98 FREAN LOPEZ FERNANDO 10421268 OVIEDO 27/03/98 7500
021322-98 FREIRE FERNANDEZ ESTHER 0009.800.112 LEON 25/03/98 5000
024305-98 FUENTE CALLEJA IVAN 09408434 OVIEDO 08/04/98 7500
023945-98 FUENTES ARROYO MYRIAN 12758489 FALENCIA 06/04/98 5000
022973-98 FUERTES DIAZ LADISLAO 10132473 LEON 01/04/98 7500
024008-98 GALDEANO GALLARDO RICARDO 0008.912.904 ARONA 07/04/98 7500
022544-98 GARCIA ALVAREZ ANGEL 09568328 CABRILLANES 31/03/98 7500
021510-98 GARCIA BE1RAS FERNANDO 05366532 LEON 26/03/98 7500
022496-98 GARCIA DIEZ EZEQUIEL 09754373 VILLAM AN1N 31/03/98 7500
023422-98 GARCIA FERNANDEZ BENITO 09724602 SANTA MARINA DEL REY 04/04/98 7500
000012267 GARCIA FUERTES ALFREDO 0009.735.615 ARMUNIALEON 03/04/98 7500
021328-98 GARCIA GARCIA MANUEL 09729032 LEON 25/03/98 7500
022592-98 GARCIA GOMEZ MANUEL JOSE 07837190 SALAMANCA 31/03/98 7500
021962-98 GARCIA GONZALEZ ALFREDO 10190334 ASTORGA 27/03/98 5000
024253-98 GARCIA GONZALEZ JESUS 0009.784.832 ARDON 08/04/98 7500
025086-98 GARCIA GONZALEZ JESUS 09784832 ARDON 14/04/98 5000
020334-98 GARCIA HIDALGO ALEJANDRO 50109007 MADRID 02/04/98 7500
024385-98 GARCIA JORDAPE JAVIER 0009.712.807 LEON 08/04/98 5000
024652-98 GARCIA JORDAPE JAVIER 0009.712.807 LEON 10/04/98 5000
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020108-98 GARCIA LORENZO MARIA INMACULAD 09751412 LEON 23/03/98
022042-98 GARCIA LUCIO JOSE MANUEL 0009.720.121 LEON 27/03/98
024568-98 GARCIA MALLO MA ANGELES A 09676287 LEON 09/04/98
024910-98 GARCIA MARTIN MARIA AURORA 09784622 LEON 13/04/98
021737-98 GARCIA MORAN MARIA RESURRECC 09712001 LEON 26/03/98
021301-98 GARCIA MUELAS JUAN ANTONIO 44425147 PONFERRADA 25/03/98
022890-98 GARCIA NOVAL RAMON FERNANDO 10812748 GIJON 01/04/98
024312-98 GARCIA PEREZ OLGA 09743567 TURCIA DEORBIGO 08/04/98
024720-98 GARCIA PEREZ OLGA 09743567 TORCIA DE ORBIGO 13/04/98
022183-98 GARCIA PEREZ PLACIDO 000011353448 AVILES 29/03/98
020349-98 GARCIA QUIROS ALVARO OSCAR 0030.581.658 URB.LUBERRI LEIOA 02/04/98
023393-98 GARCIA QUIROS ALVARO OSCAR 0030.581.658 URB.LUBERRI LEIOA 03/04/98
023060-98 GARCIA ROBLA MANUEL 0009.740.820 SAN ANDRES DEL RABANEDO 02/04/98
021179-98 GARCIA RODRIGUEZ FELIPE ULPIANO 09613198 VILLADEMOR DE VEGA 25/03/98
021353-98 GARCIA SANCHEZ JUAN MANUEL 10184909 GUALTAES DE ORBIGO 25/03/98
022035-98 GARCIA SANCHEZ ROBERTO 0009.737.574 LEON 27/03/98
021977-98 GARCIA VILLAR SEGUNDO 09680748 LEON 27/03/98
020351-98 GARMON GONZALEZ LUIS ANGEL 09722407 SANTA MARIA PARAMO 02/04/98
024375-98 GARMON GONZALEZ LUIS ANGEL 09722407 SANTA MARIA PARAMO 08/04/98
024885-98 GARMON GONZALEZ LUIS ANGEL 09722407 SANTA MARIA PARAMO 13/04/98
020296-98 GARMON RAMOS EVA MARIA 71549745 SANTA MARIA PARAMO 02/04/98
024020-98 GARMON RAMOS EVA MARIA 71549745 SANTA MARIA PARAMO 07/04/98
020014-98 GA YOL GARCIA JOSE ANTONIO 10757357 GIJON 23/03/98
022767-98 GETINO FERNANDEZ JOSE MARIA 09769845 LEON 31/03/98
022502-98 GIGOSOS DEL BARRIO MARGARIT 09774742 LEON 31/03/98
023249-98 GIL MUÑIZ DAVID 51398329 ALCOBENDAS 03/04/98
025136-98 GOMEZ TALLERES 000E24021164 LEON 14/04/98
024194-98 GOMEZ REVILLA CARLOS 0010.855.188 GIJON 07/04/98
023590-98 GONZALEZ FERNANDEZ JUSTO JUAN 09673163 LA VECILLA 04/04/98
024789-98 GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS 10177923 ASTORGA 13/04/98
023411-98 GONZALEZ GARCIA MANUELA 10191469 LEON 04/04/98
024864-98 GONZALEZ GARCIA NIVARDO 71539175 LEON 13/04/98
024138-98 GONZALEZ GONZALEZ MARIA ELENA 09777471 MOZONDIGA 07/04/98
023955-98 GONZALEZ GONZALEZ VITALINO 0009.587.881 SAN ANDRESRABANEDO 07/04/98
025154-98 GONZALEZ MARTINENA JAVIER 00375475 TRES CANTOS 14/04/98
024677-98 GONZALEZ MONZON ANICETO 12534347 LEON 11/04/98
022399-98 GONZALEZ PEREZ JOSE JULIO 12356132 LEON 30/03/98
025436-98 GONZALEZ SUAREZ CRISTINA 0071.422.332 CIMANES DEL TEJAR 14/04/98
022907-98 GONZALEZ TESTON MANUEL 08937262 MOSTOLES 01/04/98
021805-98 CORDON REDONDO MONSERRAT MONIC 09786251 LEON 27/03/98
022050-98 GRANDMONTAGNE AGUIRREBEÑA JOSE 09641130 MADRID 27/03/98
019990-98 GRUTZMANN PEREZ ANGEL HERMANN 00827959 MADRID 25/03/98
024649-98 GUERRA PEREZ FERNANDO 09461608 MADRID 10/04/98
022557-98 GUERRERO VILLORIA MARIA ROSARIO 09695930 LA BAÑEZA 31/03/98
023348-98 GUNTIN PUENTE MARIA PURIFICAC 09732785 LEON 03/04/98
023692-98 GUTIERREZ ALTES ROSA MARIA 09593212 MADRID 06/04/98
024458-98 GUTIERREZ ALTES ROSA MARIA 09593212 MADRID 08/04/98
023527-98 GUTIERREZ GUTIERREZ MARIA DEL MAR 09719812 TROBAJO DEL CAMINO 04/04/98
021585-98 GUTIERREZ LOPEZ JUAN ANTONIO 0009.746.596 LEON 26/03/98
022099-98 GUTIERREZ MUÑIZ ANTONIO 09576429 MADRID 28/03/98
021794-98 GUTIERREZ MUYOR JAVIER 09781942 LEON 27/03/98
022083-98 GUTIERREZ PRIETO MARIA PIEDAD IR 000009711073 LEON 28/03/98
023730-98 GUTIERREZ REQUEJO APOLINAR 10052950 TORNEROSBERNESGA 06/04/98
024569-98 GUTIERREZ ROBLES CARLOS 09517816 LEON 09/04/98
021330-98 GUTIERREZ URDIALES TRINIDAD 09670597 LEON 25/03/98
023384-98 HERNANDEZ CRESPO JENARO 01469550 LEON 03/04/98
025083-98 HERRAEZ ORTEGA MARIA PAZ 09736283 LEON 14/04/98
023448-98 HIDALGO VEGA ROBERTO CARLOS 11966505 ZAMORA 04/04/98
020397-98 HOLGADO COBOS OSCAR ANTONIO 01345401 MADRID 02/04/98
022719-98 HUERCA ZOTES FELINO 09633160 LEON 31/03/98
021600-98 HUERCO LUZ ALEJANDRO 51413569 MADRID 26/03/98
021846-98 HUERCO LUZ ALEJANDRO 51413569 MADRID 27/03/98
022676-98 HUERCO LUZ ALEJANDRO 51413569 MADRID 31/03/98
020131-98 HUERCO LUZ ALEJANDRO 51413569 MADRID 23/03/98
023189-98 HUERCO LUZ ALEJANDRO 51413569 MADRID 03/04/98
023639-98 HURTADO ALVAREZ BEATRIZ MARTA 09692438 CASTELLON PLANA 06/04/98
024339-98 HURTADO ALVAREZ BEATRIZ MARTA 09692438 CASTELLON PLANA 08/04/98
021395-98 IGLESIAS BERGASA JOSE ELIAS A 09495667 LEON 25/03/98
020079-98 IGLESIAS COTO ELENA 76948908 SAMADELANGREO 23/03/98
022891-98 IGLESIAS COTO ELENA 76948908 SAMA DE LANGREO 01/04/98
021801-98 IGLESIAS DE DIOS ROSA 71549994 BENAVIDES 27/03/98
024882-98 IGLESIAS GARCIA JUAN 01160753 MADRID 13/04/98
021300-98 IGLESIAS GUERRERO MAXIMO 09710241 LEON 25/03/98
023511-98 IGLESIAS NAVARRO ROSA ANGELA 09788744 VALENCIA 04/04/98
021126-98 INGENIERIA EINSTALACIONESSL AREA NORTE 000B24342552 LEON 25/03/98
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024917-98 JAULAR ALONSO JULIAN 09475701 LEON 13/04/98
024370-98 JIMENEZ FELIZ JULIO 10054587 XINZO DE LIMIA 08/04/98
023284-98 JIMENEZ JIMENEZ ADELA 09782485 ARMUNIA 03/04/98
024573-98 JUAN GIMENEZ BAUTISTA 0019.420.183 PAIPORTA 09/04/98
022438-98 JUAN INIESTA CARMEN 45209445 LEON 30/03/98
023978-98 JUAREZ PEREZ CANDIDO 09747916 LEON 07/04/98
021440-98 LA PARRA LA PARRA ANIBAL 0050.097.468 MADRID 26/03/98
021318-98 LABANDA LOPEZ MARTA ISABEL 09777950 LEON 25/03/98
023061-98 LABANDA LOPEZ SUSANA 09807377 LEON 02/04/98
024803-98 LABRADOR RODRIGUEZ CESAR 0046.020.347 CERDANYOLA 13/04/98
020420-98 LA1ZMIERES TOMAS 09775268 LEON 02/04/98
022127-98 LARENJODIAZ RODRIGO 10076436 V1LLABLINO 28/03/98
024487-98 LARRAURI IZQUIERDO FCO JAVIER 15338899 LEON 08/04/98
022701-98 LECUN CONDE MARIA TERESA 12733985 LEON 31/03/98
021849-98 LEDRADO GARCIA LUIS 07217447 LEON 27/03/98
023139-98 LIAÑO VIDAL GUILLERMO 0032.834.688 LA CORUÑA 03/04/98
022413-98 L1EBANA GONZALEZ ANA 09778723 LEON 30/03/98
020140-98 LIMPIEZAS AL1VEN SL B24336224 LEON 23/03/98
023438-98 LISTE RIVAS MERCURINO LUIS 09676980 MADRID 04/04/98
020260-98 LLAMAS BOÑAR MARIA EVA 09709451 LEON 23/03/98
022012-98 LLAMAS DIEZ AZUCENA 09661382 LEON 27/03/98
022160-98 LLAMAZARES PARDO MARIA BEGOÑA 0051.353.335 LAS ROZAS 28/03/98
1.1.(JRENTE BODELON JUAN CARLOS 07228814 MADRID 13/04/98
LLORENTE DEL RIEGO LUIS 09762396 ARMUNIA 08/04/98
022641-98 LOPEZ ALVAREZ JOSE MANUEL 50412712 MADRID 31/03/98
020009-98 LOPEZ BAHILLO MANUEL ANGEL 15248595 LEON 23/03/98
022417-98 LOPEZ DIEZ JOSE LUIS 09458014 TROBAJO DEL CAMINO 30/03/98
020210-98 LOPEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 09751036 LEON 23/03/98
024951-98 LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS 50666653 MADRID 13/04/98
022675-98 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO JULIA 09769450 LEON 31/03/98
023579-98 LOPEZ CORDON MARCELO 09803508 LEON 04/04/98
023974-98 LOPEZ GRAJAL ADORACION 09707984 TORAL DE GUZMANES 07/04/98
LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL 09739807 CARRIZO 07/04/98
022950-98 LOPEZ PARDO MANUEL 33790672 ROZUELO DEL BIERZO 01/04/98
023852-98 LOPEZ PRIETO LUIS DOMINGO 10198019 CASTRILLO VALDUERNA 06/04/98
024863-98 LOPEZSANTOS ANGEL 09770804 PALACIOS DE RUEDA 13/04/98
022864-98 LOPEZ UCLES MANUEL 000034849667 ALMERIA 01/04/98
022305-98 LORENZO PASCUAL ROBERTO 09773198 LEON 30/03/98
024716-98 I < ÍRENZO RODRIGUEZ MARIA DEL CARME 09772437 LEON 13/04/98
024224-98 LOSADA OTERO Y OTROS C B JOSE MANUEL 000E15115439 ARTEIXO • 07/04/98
024130-98 LUNA RABANAL BERNARDO 0009.784.809 LEON 07/04/98
024182-98 MACIA GALLEGO MARIANO 0009.760.545 SAN ANDRES DEL RABANEDO 07/04/98
023114-98 MACIAS GONZALEZ ALVARO 0051.701.818 LEON 02/04/98
023915-98 MAGAZ GONZALEZ ANA MARIA 09767373 LEON 06/04/98
024586-98 MAGAZ GONZALEZ ANA MARIA 09767373 LEON 09/04/98
023797-98 MANCEBO PINTO RUFINO 01959440 MADRID 06/04/98
022914-98 MANZANALSLPUERTO 000B24362246 COMBARROS 01/04/98
021994-98 MAQUINARIA SA LEONESA DE OOOA24O398O2 TROBAJO DEL CAMINO 27/03/98
020430-98 MARCOSCARCEDO BRUNO 09783837 LEON 02/04/98
023018-98 MARINAS MATEOS FRANCISCO 02232704 MADRID 01/04/98
024239-98 MARTIN NIETO DE GARLO CARLOS JAVIER 0052.861.867 MADRID 07/04/98
024510-98 MARTIN PEREZ ALFONSO 11492918 LEON 08/04/98
023359-98 MARTINEZ ALONSO DAMIAN 09689033 LEON 03/04/98
022310-98 MARTINEZ ALONSO JOSE MANUEL 0009.751.479 LEON 30/03/98
022986-98 MARTINEZ CAÑON MARIA 09946047 LEON 01/04/98
023293-98 MARTINEZ ESTRADA MARIA JESUS 0010.191.293 LEON 03/04/98
021560-98 MARTINEZ GARCIA MA ISABEL 09748657 SANTA MARIA ALAMEDA 26/03/98
022484 98 MARTINEZ GARCIA MA ISABEL 09748657 SANTA MARIA ALAMEDA 31/03/98
024916-98 MARTINEZ GARCIA MA ISABEL 09748657 SANTA MARIA ALAMEDA 13/04/98
024967-98 MARTINEZ GARCIA MA ISABEL 09748657 SANTA MARIA ALAMEDA 13/04/98
MARTINEZ GARCIA PABLO 09635663 V1LLAMAÑAN 25/03/98
022823-98 MARTINEZ GARCIA PABLO 09635663 VILLAMAÑAN 01/04/98
021136 98 MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO 09701543 LEON 25/03/98
021859-98 MARTINEZ GONZALEZ SEVERINO 71499188 BEMBIBRE 27/03/98
MARTINEZ HERNANDEZ LUIS MIGUEL 10548283 OVIEDO 13/04/98
022871-98 MARTINEZ MANRIQUE JUAN ANDRES 09797873 LEON 01/04/98
MARTINEZ MOLERO JULIAN 0052.659.991 LEON 31/03/98
024429-98 MARTINEZ PIEDRA MIGUEL 11941662 QUINTANA DEL MARCO 08/04/98
022774-98 MARTINEZ ROMERO ARTURO PELA YO 000009380248 OVIEDO 31/03/98
021939-98 MARTINEZ VALDERRABANO NATIVIDAD 02061888 LEON 27/03/98
024709-98 MARTINEZ ZOTES RAIMUNDO 0009.713.118 1BIZA 13/04/98
021786-98 MATA CARNICERO MIGUEL ANGEL 10055037 BEMBIBRE . 27/03/98
023432-98 MATA FERNANDEZ MANUEL 71498550 VALSECO 04/04/98
019985-98 MATEOS FRADE JOSE IGNACIO 21401315 ALICANTE 23/03/98
021938-98 MATEOS GARCIA LAURINO LARRY 09780485 OTERUELO VALDONCINA 27/03/98
024000-98 MATILLA VILLADA MARIA NAZARET 09756033 LEON 07/04/98
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024503-98 MEDINA LOMBARDERO JUAN CARLOS 09779756 LEON 08/04/98 7500
021709-98 MEJIAS DIAZ RAMON 0002.690.112 GETAFE 26/03/98 7500
024435-98 MELENDO MARTINEZ JUAN CARLOS 0009.775.384 MADRID 08/04/98 7500
022577-98 MELON PUENTE MARIA LUISA 09740471 LEON 31/03/98 5000
022078-98 MERA YO CARRERA MARINA 09979153 PONFERRADA 28/03/98 7500
024197-98 MIELGO MARCOS FRANCISCO 71534835 ACORUÑA 07/04/98 7500
021940-98 MIGUELEZ FUERTES LUIS MIGUEL 11786076 MADRID 27/03/98 7500
024329-98 MINGUEZ GAVILANES M AMPARO 11072627 MIERES 08/04/98 7500
023555-98 MODERNA S L AUTO ESCUELA LA 000B24063125 LEON 04/04/98 50000
024473-98 MOLEZUELAS GONZALEZ IGNACIO 0011.609.069 BENAVENTE 08/04/98 7500
022614-98 MONCADA DE LA GRANJA JOSE 11990408 CAMPOLLANO 31/03/98 7500
024964-98 MONTAÑES FERNANDEZ ANA MARIA 0009.768.140 LEON 13/04/98 7500
023171-98 MORALA MELCON PABLO ALBERTO 09736999 LEON 03/04/98 7500
023407-98 MORALA MELCON PABLO ALBERTO 09736999 LEON 04/04/98 7500
023481-98 MORENO ORDOÑEZ VICTOR MANUEL 15549553 PAMPLONA 04/04/98 7500
024161-98 MORERA BALAGUER JAIME VICENTE 20003158 OLIVA 07/04/98 7500
022106-98 MUELAS MERINO MARIA ISABEL 09799248 VILLADEMOR DE VEGA 28/03/98 7500
023605-98 MUÑIZ DIAZ MARCELINO 09707993 CISTIERNA 05/04/98 5000
021360-98 MUÑIZ PRIETO MA JESUS 09757913 LEON 25/03/98 5000
022683-98 MUÑIZ RODRIGUEZ JUAN RAMON 09803682 LEON 31/03/98 7500
020364-98 MUÑIZ SANCHEZ MANUEL 09730302 SAN SEBASTIAN REYES 02/04/98 7500
021255-98 NACIONALES REINSA SA REGALOS INTER 000A28911865 GETAFE 25/03/98 50000
021273-98 NATIMEL S L B24297715 LEON 25/03/98 50000
025029-98 NATIMEL SL 000B24297715 LEON 13/04/98 50000
024400-98 NAVA GARCIA MARIA AMPARO 09726816 MADRID 08/04/98 7500
023091-98 NAVAJO FERNANDEZ MARIA EUGENIA 09734968 LEON 02/04/98 7500
020219-98 NICOLAS ROBLES PILAR 09654425 SAN ANDRESRABANEDO 23/03/98 5000
021864-98 NIETO BUSTAMANTE MA ROSA 0005.656.270 LEON 27/03/98 5000
022420-98 NOTARIO BRAVO MA MERCEDES 07855319 GUIJUELO 30/03/98 7500
023388-98 NUÑEZ BA YON ANTONIO 10097277 LEON 03/04/98 7500
022054-98 NUÑEZ BURGOS LIDIA 0045.422.509 ARANDA DUERO 27/03/98 7500
022834-98 NUTRICION ANIMAL SL GARROTE 000B24265324 LEON 01/04/98 50000
025130-98 OLOZAGA SZEKELY IÑAKI 0030.260.963 BILBAO 14/04/98 5000
022715-98 ORDAS ALVAREZ JUAN JOSE 09755406 LEON 31/03/98 5000
023892-98 ORTEGA FERNANDEZ MARCO ANTONIO 09778439 LEON 06/04/98 7500
024186-98 ORTEGA GARCIA ESTHER MARIA 09792799 LEON 07/04/98 7500
025052-98 ORTEGA LOPEZ JUAN JOSE 50282076 MADRID 13/04/98 7500
025121-98 ORTIZ ARECES ASUNCION D 10283672 MADRID 14/04/98 5000
021945-98 ORTIZ ORDOÑEZ ANTONIO 0075.860.160 UBRIQUE 27/03/98 7500
021715-98 OS A Y J SL S ROTULOS LUMINOS OOOB79851127 PARLA 26/03/98 50000
020363-98 OSUNA SANCHEZ IGNACIO 09795918 LEON 02/04/98 7500
023111-98 OTERO MORAN ARTURO 000071549583 VILLALIBRE DE SOMOZA 02/04/98 5000
022746-98 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 31/03/98 7500
023531-98 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 04/04/98 7500
023620-98 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 06/04/98 7500
023672-98 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 06/04/98 7500
024742-98 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 13/04/98 7500
025075-98 OVALLE RODRIGUEZ GERARDO 09471035 VILLARROAÑE 14/04/98 7500
021144-98 PAHINO DOMINGUEZ FAUSTINO 36008718 VICO 25/03/98 5000
021648-98 PALENZUELA GOMEZ MANUEL 09479756 LEON 26/03/98 15000
024635-98 PANERO PARDO ANGEL 09743726 SANTIAGO COMPOSTELA 10/04/98 5000
021504-98 PAREDERO SANCHEZ FRANCISCO 11692082 SALAMANCA 26/03/98 7500
023312-98 PARRA GONZALEZ M PATROCINIO 09647522. LEON 03/04/98 7500
021813-98 PASTRANA RUBIO VITALINO 71408458 LEON 27/03/98 7500
024601-98 PELAEZ MARTIN ALBERTO VICENTE 22744402 BARAKALDO 09/04/98 5000
024406-98 PELLITERO FERNANDEZ BENITO 09610378 FONTECHA PARAMO 08/04/98 7500
021564-98 PEREIRA ALONSO MIGUEL 36068079 VICO 26/03/98 7500
021741-98 PEREIRA ALONSO MIGUEL 36068079 VICO 27/03/98 7500
019976-98 PEREZ GASTAN ANA 07424095 PLASENCIA 23/03/98 7500
024970-98 PEREZ DE LA IGLESIA ANTO 01502931 MADRID 13/04/98 7500
021837-98 PEREZ FERNANDEZ FRANCISCO 02826147 LEON 27/03/98 7500
023696-98 PEREZ GARCIA JUANA 50067244 MADRID 06/04/98 7500
021333-98 PEREZ LOPEZ JUAN MANUEL 09781040 LEON 25/03/98 7500
023230-98 PEREZ MARTINEZ RAFAEL 0009.727.853 MADRID 03/04/98 5000
022237-98 PEREZ PEREZ CAROLINA 11833897 MADRID 30/03/98 7500
021294-98 PEREZ RABADAN JUAN HORACIO 0009.791.695 LEON 25/03/98 7500
020269-98 PEREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 0011.649.252 LEON 23/03/98 5000
023586-98 PEREZ RODRIGUEZ PAULINO 09631299 LEON 04/04/98 5000
020127-98 PICAZO ARENAS ANTONIO 50093740 MADRID 23/03/98 7500
024022-98 PIEDRA GARCIA MARIA GLORIA 11030897 LEON 07/04/98 7500
024317-98 PIEDRA GARCIA MARIA GLORIA 11030897 LEON 08/04/98 7500
020985-98 PIPERNO EDUARDO 0000LE0G4465 LEON 24/03/98 5000
024431-98 PLODYSL 000B47352018 VALLADOLID 08/04/98 50000
021765-98 POZO RUBIO VIVINA NATALIA 09547363 CABREROS DEL RIO 27/03/98 7500
022819-98 PRIETO FERRERO VICENTE ANTONIO 10195690 LA BAÑEZA 01/04/98 5000
025093-98 PUENTE CASTRO MARIA TERESA 09722991 LEON 14/04/98 5000
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022372-98 PUERTO HERNANDEZ JOSE LUIS 07794723 VILLAOBISPO REGUERAS 30/03/98 5000 O.R.A. 92
021760-98 QUIÑONES CEMBRANOS AURORA 11346389 LEON 27/03/98 7500 O.R.A.91
023644-98 RAMON GARCIA RAFAEL IGNACIO 09672538 LEON 06/04/98 7500 39 1C04
023439-98 REBOLLO GUTIERREZ LUCIO FERNANDO 09746955 SAHAGUN 04/04/98 7500 O.R.A.91
024107-98 RENTING SA HISMPAMER AUTO OOOAO8397135 MADRID 07/04/98 50000 L.S.V.72 3 2
022586-98 PlIORTILLO MARTINEZ LUIS MANUEL 09727779 TROBAJO DEL CAMINO 31/03/98 5000 O.R.A. 92
022429-98 REVUELTA FUENTES PILAR MARINA 09493517 LEON 30/03/98 5000 R.G.C. 154 01
023153-98 REY BALBIN LUIS 0010.855.987 GIJON 03/04/98 7500 O.R.A.91
023518-98 REYES DIEZ MARIA SARA 37797789 VALDECASTILLO 04/04/98 7500 O.R.A.91
023717-98 RIANCHO GONZALEZ MARTA 0013.924.421 CAMBRILS 06/04/98 7500 O.R.A. 93
023479-98 RICA OLAVE JAIME DE LA 14656157 LAS ARENASGETXO 04/04/98 7500 O.R.A. 93
023297-98 RIVERA FERNANDEZ PEDRO 12548147 PONFERRADA 03/04/98 7500 O.R.A.91
024739-98 ROBLES GARCIA CAMILO NAZAREO 09716924 PONFERRADA 13/04/98 5000 O.R.A. 92
024125-98 ROBLES GONZALEZ HERMINIO 09717809 RIOSEQUINO DE TORIO 07/04/98 7500 O.R.A.91
022329-98 ROBLES GONZALEZ ROBERTO 71419709 PUEBLA DE LILLO 30/03/98 7500 O.R.A.91
022981-98 ROBLES JALON MIGUEL ANGEL 09800649 CALA D’OR 01/04/98 5000 O.R.A. 92
023519-98 ROBLES JALON MIGUEL ANGEL 09800649 CALA D’OR 04/04/98 7500 O.R.A.91
023734-98 ROBLES ROBLES MA ANGELES 09726635 SAN FELIZ DE TORIO 06/04/98 7500 O.R.A.91
024734-98 RODRIGUEZ CANCELA CASIANO 09766261 LEON 13/04/98 5000 O.R.A. 92
022192-98 RODRIGUEZ DOPAZO CAMILO 34381227 LEON 30/03/98 7500 O.R.A.91
023959-98 ROI )R 1GUEZ FERNANDEZ JUAN JOSE 09769721 SAN ANDRESRABANEDO 07/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
024773-98 RODRIGUEZ GARCIA MANUEL 09714840 MURIAS DE PAREDES 13/04/98 5000 O.R.A. 92
023257-98 RODRIGUEZ GARCIA RAFAEL 0036.038.474 VIGO 03/04/98 7500 O.R.A.91
021553-98 RODRIGUEZ GOMEZ ALVARO 32431240 ACORUÑA 26/03/98 7500 O.R.A.91
024031-98 RODRIGUEZ LOPEZ MA LUZ ESTHER 01377973 MADRID 07/04/98 5000 O.R.A. 94
021574-98 RODRIGUEZ MARQUES NICOLAS 0034.747.929 LEON 26/03/98 7500 O.R.A.91
024190-98 R( )1 JRIGUEZ PEREIRA CARLAMARINA 09795100 LOS BARRIOS DE LUNA 07/04/98 5000 O.R.A. 92
024173-98 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA NOELIA 09795202 LEON 07/04/98 7500 O.R.A.91
022969-98 RODRIGUEZ SLVIÑUELA 000B24319055 VILLANUEVA DE LA TERCIA 01/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
024646-98 RODRIGUEZ TORRES CELESTINO 0009.753.963 PALMA DE MALLORCA 10/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
021447-98 RODRIGUEZTRESGUERRES RAQUEL 0032.885.328 C1AÑO LANGREO 26/03/98 7500 O.R.A.91
021727-98 RODRIGUEZ VAL1ÑA MANUEL 34259072 QUIROGA 26/03/98 7500 R.G.C. 94 1C04
025115-98 RODRIGUEZ VIÑAS ARMENIO 09726145 ESTACION DE MATALLANA 14/04/98 5000 R.G.C. 1461 01
020253-98 RODRIGUEZ VIÑAS MA DEL PILAR 09735232 VILLALFEIDE 23/03/98 7500 R.G.C. 94 1C04
021228-98 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 0042.459.286 ARUCAS 25/03/98 7500 O.R.A.91
022944-98 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 01/04/98 7500 O.R.A.91
023446-98 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 04/04/98 7500 O.R.A.91
022821-98 ROMERO GARCIA MARIA ANGELES 09367061 MANSILLA DE MULAS 01/04/98 5000 R.G.C. 154 01
020145-98 ROMERO PLASENCIA MA PILAR 08101786 BEJAR 23/03/98 7500 O.R.A. 93
021568-98 ROMIl 1.0 DIEZ ANGEL 09801121 LEON 26/03/98 5000 O.R.A. 92
023947-98 ROMON RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 71407933 LEON 07/04/98 5000 R.G.C. 154 01
021451-98 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 26/03/98 5000 O.R.A. 92
021621-98 RU1Z SANCHEZ ARIAS JOSE MARIA 0009.667.282 LEON 26/03/98 20000 R.G.C. 50 1 02
020243-98 S FRIMAGAS SA 000A24068074 LEON 23/03/98 50000 L.S.V. 72 3 2
022466-98 S CULTURALES SL EJE PRODUCC1ONE 000B24290306 LEON 30/03/98 50000 L.S.V. 72 3 2
021654-98 SA EL SERRANILLO 000A24030454 LEON 26/03/98 50000 L.S.V. 72 3 2
021862-98 SALVADORES VEGA FRANCISCO JAVIE 09729584 SALAMANCA 27/03/98 7500 O.R.A.91
022707-98 SAMARTINO GALA MARIA CRUZ 09629250 LEON 31/03/98 5000 R.G.C. 1461 01
024174-98 SAN FRANCISCO S L OFIMATICO OOOB243O3O18 LEON 07/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
020307-98 SAN JOSE BLANCO FELIX 70990138 LEON 02/04/98 7500 O.R.A.93
023540-98 SANCHEZ AÑORADA JOSE LUIS 0003.772.238 AZUQUECA DE HENARES 04/04/98 5000 O.R.A. 92
0-98 SANCHEZ FERNANDEZ FERNANDO 09711005 LEON 30/03/98 7500 O.R.A.91
021417-98 SANCHEZ FRANCO JOSE LUIS 12320188 LEON 26/03/98 7500 O.R.A. 93
021499-98 SANCHEZ FRANCO JOSE LUIS 12320188 LEON 26/03/98 7500 O.R.A.91
021847-98 SANCHEZ MAYORAL POSADA FERNANDO 09379125 OVIEDO 27/03/98 7500 O.R.A. 93
021948-98 SANSEGUNDO GARCIA ANTONIA 01957335 MADRID 27/03/98 7500 O.R.A.91
022622-98 SANTOS DIEZ MIGUEL ANGEL 09774724 LEON 31/03/98 7500 O.R.A.91
022482-98 SANTOS FUENTE VICENTE 0071.548.388 LEON 30/03/98 7500 R.G.C. 94 1C04
022976-98 SANTOS TORIBIO FELIPE 07606790 LEON 01/04/98 5000 O.R.A. 92
022848-98 SANTOS TORIBIO FELIPE 07606790 LEON 01/04/98 7500 R.G.C. 94 2 01
‘022073-98 SANZ GARCIA LUIS CARLOS 0009.701.673 LEON 28/03/98 7500 O.R.A.91
021168-98 SANZ SUBTIL RAFAEL 0050.442.161 MADRID 25/03/98 7500 O.R.A.91
019983-98 SELECCION SL TEXTIL OOOB58628223 SABADELL 23/03/98 50000 L.S.V. 72 3 2
023979-98 SERRANO CORDENTE JOSE 52082928 FUENLABRADA 07/04/98 5000 R.G.C. 15401
023648-98 SIERRA BANDERA MARIA NIEVES 34253811 LEON 06/04/98 7500 O.R.A. 93
022215-98 SILVA GONZALEZ ETELV1NO 09669640 TURCIA 30/03/98 7500 O.R.A.91
024207-98 SIMON BELLO JESUS VICENTE 09755567 VALENCIA DE DON JUAN 07/04/98 7500 O.R.A.91
024147-98 SLDNA EXPORT 000880805427 PARLA 07/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
022056-98 SL MIGUEL PASTRANA 000B24327199 TROBAJO DEL CAMINO 27/03/98 50000 L.S.V.72 3 2
024467-98 SLREYNALEON 000624347080 TROBAJO DEL CAMINO 08/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
023288-98 SOCIEDAD CIVIL AUR1JOYA 000G24273419 LEON 03/04/98 50000 L.S.V.72 3 2
021545-98 SOLDAN ASENJO JOSE MANUEL 10038138 VILLAOBISPO REGUERAS 26/03/98 7500 O.R.A.91
020233-98 SORAVILLA LOPEZ M DEL CARMEN 09575540 LEON 23/03/98 7500 R.G.C. 94 1C04
022373-98 SOTO ALLER MARIA CONCEPCIO 09688974 ARMUNIA 30/03/98 5000 O.R.A. 92
021570-98 SOTO DIEZ LUISA FERNANDA 09732237 LEON 26/03/98 7500 O.R.A.91
023647-98 SUAREZ ALONSO IGNACIO 09779210 LEON 06/04/98 7500 O.R.A. 93
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024831-98 SUAREZ ARGUELLES ESTRELLA 10818101 CARREÑO 13/04/98 7500 O.R.A.91
023101-98 SUAREZ GUTIERREZ PABLO 09608889 LEON 02/04/98 5000 R.G.C. 18 1 01
023142-98 SUAREZ INCLAN FERREIRO ALFRED 12102070 VALLADOLID 03/04/98 7500 O.R.A.91
023476-98 SUAREZ MENENDEZ JOSE LUIS 11341981 AVILES 04/04/98 7500 O.R.A.91
024068-98 SUAREZ NIETO JOSE ANTONIO 09776730 LEON 07/04/98 7500 O.R.A.91
022826-98 SUAREZ ROBLES JOSE 09662603 VILLAOBISPO REGUERAS 01/04/98 5000 R.G.C. 154 01
024249-98 SUAREZ ROBLES JOSE 09662603 VILLAOBISPO REGUERAS 08/04/98 5000 R.G.C. 154 01
021880-98 TAMARGO ARIAS JOSE LUIS 11377890 PIEDRAS BLANCAS 27/03/98 7500 O.R.A.91
022876-98 TASCON GONZALEZ MARIA LUISA 09782742 MATALLANA DE TORIO 01/04/98 5000 O.R.A.92
023342-98 TEJEDOR MORAN MIGUEL 0009.689.152 PALACIOS FONTECHA 03/04/98 5000 R.G.C. 154 01 ,
023076-98 TORIO ANTUÑA RAMIRO 09632174 AZADINOS 02/04/98 5000 R.G.C. 1431 01
023077-98 TORIO ANTUÑA RAMIRO 09632174 AZADINOS 02/04/98 5000 R.G.C. 1431 01
024699-98 TORRE GUTIERREZ RUFINO 10379047 SAMA DE LANGREO 12/04/98 5000 R.G.C. 1461 01
021389-98 TORRE PELAEZ RAUL 0QP9.411.434 LEON 25/03/98 7500 R.G.C. 94 1C04
021493-98 TORRENTE NOVELL RAMONA 40845631 BARCELONA 26/03/98 7500 O.R.A.91
021923-98 TORRENTE NOVELL RAMONA 40845631 BARCELONA. 27/03/98 7500 O.R.A.91
022236-98 TORRENTE NOVELL RAMONA 40845631 BARCELONA 30/03/98 7500 O.R.A.91
021432-98 TORRES MARTI JOSE 29163969 VALENCIA 26/03/98 7500 O.R.A.91
020194-98 TORRES TOMILLO MIGUEL A 12147248 LEON 23/03/98 5000 R.G.C. 1461 01
020101-98 TOSAL NAVES PILAR 10489484 OVIEDO 23/03/98 7500 O.R.A.93
024972-98 TRANUCALESL OOOB2432653O NAVATEJERA 13/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
023369-98 TRAPOTE SASTRE DIONISIO 71542377 ZOTES DEL PARAMO 03/04/98 5000 R.G.C. 154 01
023310-98 UCEDA MORENO ELISA ISABEL 31177281 MADRID 03/04/98 7500 O.R.A. 93
023474-98 UCEDA MORENO ELISA ISABEL 31177281 MADRID 04/04/98 7500 O.R.A.91
023303-98 ULIBARRI CORMENZANA JOSE LUIS 10032228 MADRID 03/04/98 7500 O.R.A.91
024705-98 VALBUENA GUERRA ANGEL 0009.719.749 LEON 13/04/98 7500 O.R.A.91
024137-98 VALDERREY TEJEDOR ANGEL 12225800 VALLADOLID 07/04/98 5000 O.R.A.92
023131-98 VALLE RODRIGUEZ ANTONIO 09801100 VILLAQUILAMBRE 02/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
022411-98 VALLES ALONSO JUAN CARLOS 0010.833.281 LEON 30/03/98 5000 R.G.C. 1461 01
022808-98 VARGAS JIMENEZ HERMINIA 09768260 LEON 01/04/98 5000 R.G.C. 154 01
023592-98 VARONA ALVAREZ MARIA GLORIA 10151745 LEON 04/04/98 7500 R.G.C. 159 03
022868-98 VAZQUEZ ALONSO JOSE 23358088 PONFERRADA 01/04/98 5000 O.R.A. 92
022882-98 VAZQUEZ DE JUAN JAVIER DOM 05420532 LAS ROZAS DE MADRID 01/04/98 7500 O.R.A.91
023056-98 VEGA GARCIA ELOY 09673103 ASTORGA 02/04/98 7500 R.G.C. 159 04
022687-98 VEGA PIÑERO JAVIER 09761594 LEON 31/03/98 5000 R.G.C. 154 01
021518-98 VEIGA LOPEZ JOSE MANUEL 36048273 VICO 26/03/98 7500 O.R.A.91
022145-98 VELASCO CAMPELO CIPRIANO 0009.583.166 LEON 28/03/98 5000 R.G.C. 154 01
021448-98 VERDE ARIAS MARIA ISABEL 09763403 LEON 26/03/98 7500 O.R.A.91
021681-98 VERDE ARIAS MARIA ISABEL 09763403 LEON 26/03/98 7500 R.G.C. 94 1C04
020044-98 VERDURAS CAMPOS DANIEL 71415430 CISTERNA 23/03/98 7500 O.R.A.93
023002-98 VIDAL ZAPATERO JAVIER 09785277 LEON 01/04/98 7500 O.R.A.91
023461-98 VILARIÑO FERNANDEZ ANDRES A VELINO 09756172 LEON 04/04/98 7500 O.R.A.91
024756-98 VILLA GONZALEZ IRENE 09659303 LEON 13/04/98 7500 O.R.A.91
024131-98 VILLA ROMAN JUAN CARLOS 09731045 TROBAJO DEL CAMINO 07/04/98 7500 O.R.A. 93
021413-98 VILLANUEVA POCERO TEOFILO 12318926 VALLADOLID 26/03/98 7500 O.R.A.93
025090-98 VILLANUEVA PUENTE SENEN 10070244 LEON 14/04/98 7500 R.G.C. 94 2 01
023201-98 VILLORIA BAEZ MA CONSUELO 09707094 LEON 03/04/98 5000 O.R.A. 94
022001-98 VILLORIA FERNANDEZ MA JOSE 09806129 LEON 27/03/98 5000 R.G.C. 154 01
023928-98 XIMENIS FERRA MARIA 0041.354.189 PALMA DE MALLORCA 06/04/98 7500 R.G.C. 159 03
021673-98 YESTE MOYA ISIDRO 38538974 LEON 26/03/98 7500 R.G.C. 94 1C04
023471-98 YGARZA ALVAREZ CARLOS 50661308 MADRID 04/04/98 7500 O.R.A.91
023283-98 ZAMORANO CORDERO MANUELA 0028.509.453 ED.NUEVO CENTRO LOCAL 4 03/04/98 7500 O.R.A.91
8831 157.000 pías.
NOTIFICACION DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRAFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis­
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución 
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, 
a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio co­
nocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los dos meses siguientes a la publicación 
.de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad­
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno 
ejercitar en derecho.
León, 29 de septiembre de 1.998.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
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027298-98 ABELLA CARBALLO FRANCISCO 09995614 CACASELOS 22/04/98
026071-98 ABELLA HERRADOR JAVIER 09783811 TROBAJO DEL CAMINO 17/04/98
7500 O.R.A. 93
7500 O.R.A.91
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027287-98 ABELLA HERRADOR JAVIER 09783811 TROBAJO DEL CAMINO 22/04/98 7500 O.R.A. 93
027599-98 ABRIL ANDRES JUAN ANGEL 0009.771.259 LEON 22/04/98 5000 R.G.C. 146101
027600-98 ABRIL ANDRES JUAN ANGEL 0009.771.259 22/04/98 5000 R.G.C. 146101
027601-98 ABRIL ANDRES JUAN ANGEL 0009.771.259 CAMPO VILLAVIDEL 22/04/98 5000 R.G.C. 146101
026663-98 ACEBES DE CASTRO ANGEL 15807026 WAMBA 20/04/98 7500 O.R.A.91
025815-98 ACION JUBE SL.PINTURA Y DECOR OOOB24349276 LEON 16/04/98 50000 L.S.V.72 32
027158-98 ALAIZ ALAIZ MACARIO FRANCIS 09667439 SANTOVENIA DEL MONTE 21/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
025961-98 ALCARAZ GARCIA RAFAEL 000050708206 GALAPAGAR 17/04/98 7500 O.R.A.91
025860-98 ALEJANO AGUILANIEDO IGNACIO 0050.833.810 MADRID 17/04/98 7500 O.R.A.91
027520-98 ALLEGUE VILASO LUIS MIGUEL 33210572 LEON 22/04/98 5000 O.R.A. 92
027120-98 ALLER BARRIOLUENGO ANGEL 10195315 SAN MARTIN DEL CAMINO 21/04/98 5000 O.R.A. 92
027366-98 ALONSO FIDALGO JULIO 09732069 VILORIA JURISDICCION 22/04/98 5000 O.R.A. 92
026995-98 ALONSO LLAMAZARES ANGEL MIGUEL 09750283 TROBAJO DEL CAMINO 21/04/98 5000 O.R.A. 92
026680-98 ALVAREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO 09731520 SANTIAGO MOLINILLO 20/04/98 5000 O.R.A. 92
025883-98 ALVAREZ CASTAÑO GERARDO 10735433 MADRID 17/04/98 7500 O.R.A.91
027458-98 ALVAREZ MARTINEZ RAFAEL 09704027 V1LLANUEVA DE CARRIZO 22/04/98 7500 O.R.A.91
026084-98 ALVAREZ RODRIGUEZ CECILIA 09712555 LEON 17/04/98 7500 O.R.A.91
025357-98 ALVAREZ SL CARNICAS 000624036899 LEON 15/04/98 50000 L.S.V. 72 32
026816-98 ALVAREZ TEJEDOR FCO JAVIER 09724941 TROBAJO DEL CAMINO 20/04/98 1500 R.G.C. 94 1C02
027561-98 ALVAREZ VEGA ANA MARIA 09791445 LEON 22/04/98 7500 R.G.C. 15904
025817-98 AMIGO CUEVAS SANTIAGO A 09667101 LEON 16/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
025856-98 AMPUD1A HERRERO JOSE LUIS 03427955 TROBAJO DEL CAMINO 17/04/98 7500 O.R.A.91
026537-98 ANAYA TERMENON SILVIA MARIA 09772039 SAN FELIZ DE TORIO 20/04/98 7500 O.R.A.91
026632-98 ANAYA TERMENON SILVIA MARIA 09772039 SAN FELIZ DE TORIO 20/04/98 7500 O.R.A.91
025240-98 ANTON FERNANDEZ CARLOS JAVIER 09269617 VALLADOLID 15/04/98 7500 O.R.A.91
025900-98 APARICIO CARRO ERNESTO 14439210 LA BAÑEZA 17/04/98 7500 O.R.A.91
025263-98 AREVALO GONZALEZ ELOY 11055669 LEON 15/04/98 5000 O.R.A. 92
027455-98 ARIAS ALVAREZ MA ANGELES 09740019 LEON 22/04/98 5000 O.R.A. 92
027118-98 ARIAS COUTADO RAMIRO ANTONIO 34263773 MONFORTE DE LEMOS 21/04/98 5000 O.R.A. 92
026280-98 ARIAS PEDREGAL CANDIDO 11382236 VALLADOLID 18/04/98 7500 O.R.A.91
027037-98 ARQUEROS ALVAREZ AGRIPINO 12196752 VALLADOLID 21/04/98 7500 O.R.A.91
027523-98 ARRANZSAN JOSE ANTONIO V 0003.433.628 MADRID 22/04/98 7500 O.R.A.91
026818 98 ARRIBAS GONZALEZ LUIS MIGUEL 09690876 LEON 20/04/98 10000 R.G.C. 94 ID 06
025495-98 ARTEAGA SANCHEZ JUSTINIANO 09758957 LEON 15/04/98 5000 • R.G.C. 154 01
025581-98 BADA DOMINGUEZ MARIA DEL CARME 09653147 GIJON 16/04/98 7500 O.R.A.91
027343-98 BALEA RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 14498526 BILBAO 22/04/98 7500 O.R.A.91
025813-98 BARATA PEREZ MARIA ELENA 0016.205.466 LA BAÑEZA 16/04/98 7500 R.G.C. 94 1C02
025502-98 BARDON GONZALEZ MA LUZ 38036941 NAVATEJERA 15/04/98 7500 R.G.C. 94 1C02
025435-98 BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO 000010184681 LEON 15/04/98 7500 O.R.A.91
026488-98 BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO 10184681 LEON 20/04/98 5000 O.R.A. 92
026705-98 BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO 10184681 LEON 20/04/98 7500 O.R.A.91
026929-98 BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO 10184681 LEON 21/04/98 5000 O.R.A. 92
026243-98 BARRAGAN LOPEZ JOAQUINA 0053.061.098 BADALONA 17/04/98 7500 R.G.C. 15904
026848-98 BARRAL DURAN PEDRO 52349707 COSLADA 20/04/98 5000 R.G.C. 154 01
025942-98 BARREALES MORALA MAXIMO ANGEL 09736162 VALDEARCOS 17/04/98 7500 O.R.A.91
026003-98 BARREIRO OSORIO EUGENIO 09988203 ALGETE 17/04/98 7500 O.R.A.91
026710-98 BERZOSA GRANDE JUAN MANUEL 0002.199.521 MADRID 20/04/98 7500 O.R.A.91
026984-98 BERZOSAPELAEZ JAVIER 12164393 BOEC1LLO 21/04/98 7500 O.R.A.91
026557-98 BLANCO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 09642072 LEON 20/04/98 7500 O.R.A. 93
025773-98 BLANCO MORAN JOSE LUIS 11410446 GIJON 16/04/98 7500 O.R.A.91
027292-98 BOLAÑOSBETANCORJOSE JUAN 42642641 LAS PALMASGC 22/04/98 5000 O.R.A. 94
026662-98 B()TAS FERNANDEZ JUAN CARLOS 0009.780.437 TROBAJO DEL CAMINO 20/04/98 7500 39 1C04
027331-98 BROC GUTIERREZ JOSE LUIS 0037.625.578 BARCELONA 22/04/98 7500 O.R.A.91
027538-98 BROC GUTIERREZ JOSE LUIS 0037.625.578 BARCELONA 22/04/98 7500 O.R.A.91
CALDERERO RODRIGUEZ J.MARIA 0010.777.273 GIJON 15/04/98 5000 O.R.A. 92
026779-98 CALVO GARCIA GERMAN 02803186 LEON 20/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
026974-98 CANTALEJO FRANCO RICARDO 0012.208.560 VALLADOLID 21/04/98 7500 O.R.A.91
027414-98 CANTALEJO FRANCO RICARDO 0012.208.560 VALLADOLID 22/04/98 7500 O.R.A.91
026344-98 CAR SA RECORD RENT A 000A12041562 CASTELLON PLANA 18/04/98 50000 L.S.V. 72 32
026045-98 CARAZO ROYUELA DEMETRIO 12668543 TORQUEMADA 17/04/98 7500 O.R.A.91
026928-98 CARBAJO BARRERA FERNANDO 09793072 LEON 21/04/98 7500 O.R.A. 93
026477-98 CARRASCO GRAJERAS SEBASTIAN 14521585 MADRID 19/04/98 7500 R.G.C. 94 1C02
026375-98 CASCALLANA REGLERO AMANDO JOSE 09755070 GRAJALEJO DE LAS MATAS 18/04/98 7500 O.R.A.91
026553-98 CASTILLA YLEON JUNTA DE 000S4711001J VALLADOLID 20/04/98 50000 L.S.V.72 32 ■
025690-98 CEBRIAN BLANCO BEATRIZ DOLORES 09727976 VALDEFRESNO 16/04/98 7500 O.R.A.91
026690-98 CELADA HUERCANO ANA ISABEL 51673554 MADRID 20/04/98 7500 O.R.A.91
026099-98 CHAMORRO ALVAREZ CESAR ANGEL 09733211 LEON 17/04/98 7500 O.R.A.91
025820-98 CIFSA PRINTSL 000B24276214 LEON 16/04/98 50000 L.S.V. 72 32
025873-98 CIFUENTES GARRIDO JOSE FRANCISCO 00380988 MADRID 17/04/98 7500 O.R.A.91
025615-98 CIONES EDUARDO MUÑIZ SL REM REPRESENTA OOOB335O6247 OVIEDO 16/04/98 50000 L.S.V. 72 32
027220-98 CLEMENTE SANCHEZ ROSA 28347266 SEVILLA 21/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
027147-98 COLLADO DEL CANTO AGUSTIN 09728105 ROBLES DE TORIO 21/04/98 5000 R.G.C. 154 01
027359-98 CONDE LOPEZ MANUEL 12154638 MADRID 22/04/98 7500 O.R.A.91
027525-98 CORRALES REBAQUE MARIA CARMEN 10161080 OVIEDO 22/04/98 7500 O.R.A.91
026768-98 COTADO LUIS MARIA DEL ROSAR 34913906 CORRILLOS DE SOBARRIBA 20/04/98 5000 R.G.C. 154 01
027509-98 CREMER DELGADO MARIA CAMINO 09645657 LEON 22/04/98 7500 O.R.A. 93
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026312-98 CUARTERO GIMENO ELVIRA 16981441 MORATA DE JALON 18/04/98 7500 O.R.A.91
027191-98 CUB1LLAS FERNANDEZ SUSANA 09793732 LEON 21/04/98 5000 R.G.C. 154 01
027374-98 CURIELIBAÑEZ MARIA BELEN 09724730 LEON 22/04/98 7500 O.R.A.91
026494-98 DAMAS MARIN ROSARIO 10034333 MATARROSA DEL SIL 20/04/98 7500 O.R.A.91
025332-98 DASSO DARIO ADRIAN 0X-1450940-P LEON 15/04/98 7500 O.R.A.91
027662-98 DE ALQUILER SA FURGONETAS 000A28659423 MADRID 22/04/98 50000 L.S.V. 72 32
027048-98 DE LA FUENTE ESCANDON 50018010 MADRID 21/04/98 7500 O.R.A.91
027133-98 DE LA PUENTE FLECHA B 09484354 LEON 21/04/98 7500 O.R.A.91
025649-98 DELA RED MANTILLA JU 12209877 SAHAGUN 16/04/98 7500 O.R.A.91
026013-98 DE LA RED MANTILLA JU 12209877 SAHAGUN 17/04/98 7500 O.R.A.91
026450-98 DE LA RIVA GONZALEZ A 09591395 TROBAJO DEL CAMINO 19/04/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
025211-98 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 15/04/98 7500 O.R.A.91
026028-98 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 17/04/98 . 7500 39 IB 06
026893-98 DEL BARRIO VIÑUELA PATRICI 09795554 GARRAFE DE TORIO 21/04/98 7500 O.R.A.91
025779-98 DEL POZO MORAN A VELINO 37219851 VALLADOLID 16/04/98 7500 O.R.A.91
026419-98 DELGADO GOMEZ MARIA TERESA 09738490 VILLAQUILAMBRE 18/04/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
027077-98 DIAZ PRIETO VICTORIO 09638486 LA VIRGEN DEL CAMINO 21/04/98 7500 O.R.A.93
026613-98 DIEZ ROBLES ANTONIO 09586493 RANEDO DE CURUEÑO 20/04/98 7500 O.R.A.91
026026-98 DIEZ RODRIGUEZ FERNANDO 09472965 LEON 17/04/98 5000 O.R.A.92
026936-98 DUARTE GONZALEZ DOLORES 35967802 VIGO 21/04/98 7500 O.R.A.93
026024-98 ESPAÑOLA SA MAJORETTE 000A28627347 LHOSPITALETDE LLOB 17/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
025478-98 ESTRADA LOPEZ MARIA DEL MAR 09765102 LA POLA DE CORDON 15/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
025264-98 EXCAVACIONES Y DESMONTES NOROE A24272791 PONFERRADA 15/04/98 50000 L.S.V. 72 32
027653-98 FALLA GOMEZ RAFAEL 13786036 OREJO 22/04/98 5000 R.G.C. 146101
025405-98 FERNANDEZ AHIJADO CARLOS MANUEL 09759031 LEON 15/04/98 7500 O.R.A.91
025585-98 FERNANDEZ AHIJADO CARLOS MANUEL 0009.759.031 LEON 16/04/98 7500 O.R.A.91
027105-98 FERNANDEZ AHIJADO CARLOS MANUEL 09759031 LEON 21/04/98 7500 O.R.A.91
026830-98 FERNANDEZ ANTON MARIA LOURDES 0009.726.908 V1LLAOBISPO REGUERAS 20/04/98 5000 R.G.C. 18 103
026157-98 FERNANDEZ ARROYO RUFINO 09959654 FRESNEDO 17/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
027552-98 FERNANDEZ BENITO RAFAEL 12350998 VILLAMAYOR DE CAMPOS 22/04/98 7500 O.R.A.91
027562-98 FERNANDEZ CENTENO JUAN CARLOS 0010.053.227 PONFERRADA 22/04/98 7500 R.G.C. 15904
025730-98 FERNANDEZ FERNANDEZ FELICIDAD 52616010 SIERO 16/04/98 7500 O.R.A.91
026402-98 FERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO 09557177 LEON 18/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
027657-98 FERNANDEZ RODRIGUEZ RAUL 71386385 TROBAJO DEL CAMINO 22/04/98 7500 R.G.C. 15904
025541-98 FERNANDEZ SANTOS MARIA CRISTINA 09755686 LEON 16/04/98 5000 O.R.A. 94
025468-98 FERNANDEZ SOLIS RIERA JUAN MANU 02167482 LEON 15/04/98 5000 R.G.C. 146101
025688-98 FERNANDEZ SUAREZ MARIA DEL PILAR 09752122 LA MAGDALENA 16/04/98 5000 O.R.A. 92
027069-98 FERRAJON JUAREZ JESUS MANUEL 09724145 LORENZANA 21/04/98 7500 O.R.A.91
025414-98 PERRERO ALVAREZ LUIS MARTIN 09636623 ARMUNIA 15/04/98 5000 O.R.A.92
025339-98 PERRERO PARRADO JESUS MARIA 44146964 LEON 15/04/98 7500 O.R.A.91
025829-98 FIDALGO MARTIN FRANCISCO JAVIE 09780892 LEON 16/04/98 5000 R.G.C. 15401
026154-98 FIZ MACIAS JUAN CARLOS 0011.732.623 LEON 17/04/98 7500 R.G.C. 15903
026805-98 FLECHA GONZALEZ GRACIANO 09519601 GARRAFE DE TORIO 20/04/98 7500 R.G.C. 94 201
027621-98 FLECHA MOMBIELA PEDRO MANUEL 09807522 LEON 22/04/98 5000 R.G.C. 146101
026546-98 FLOREZ MORAN FERNANDO JOSE 09737580 SAN ANDRES RABANEDO 20/04/98 7500 O.R.A.93
026992-98 FRADE GIL JUAN 50400933 MADRID 21/04/98 5000 O.R.A.92
026776-98 FRANCO FRANCO TOMAS 01701477 LA BAÑEZA 20/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
025786-98 FRANCO LEEMHIS SANTIAGO 0022.940.452 CARTAGENA 16/04/98 7500 O.R.A.91
025350-98 FUERTES CARRACEDO SANTIAGO 10148620 LA BAÑEZA 15/04/98 7500 O.R.A.91
027661-98 GALLEGO DOGAL JULIAN 0009.739.704 SANTA MARIA PARAMO 22/04/98 15000 R.G.C. 91 202
025286-98 GALLEGO FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 0010.190.418 LEON 15/04/98 7500 O.R.A.91
025735-98 GALLEGO FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 0010.190.418 LEON 16/04/98 7500 O.R.A.91
026524-98 GALLEGO FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 0010.190.418 LEON 20/04/98 7500 O.R.A.91
025274-98 GALLEGO GARCIA FRANCISCO J 0010.581.921 LEON 15/04/98 5000 O.R.A. 92
026918-98 CARAY ABARRATEGUI FERNANDO 13652211 CASTRO URDIALES 21/04/98 7500 O.R.A.91
027631-98 GARCIA ALVAREZ EMILIO 10015749 LEON 22/04/98 7500 R.G.C. L5904
026074-98 GARCIA ALVAREZ JULIO 09716400 SANTA MARIA DE ORDAS 17/04/98 7500 O.R.A.91
026128-98 GARCIA CRUZ ADOLFO 51652028 MADRID 17/04/98 5000 O.R.A.92
027543-98 GARCIA CUESTA JESUS MARIA 71337103 CARRANQUE 22/04/98 7500 O.R.A.91
025415-98 GARCIA DE PRADO FIDEL 09720739 VILLAMONDRIN DE RUEDA 15/04/98 7500 O.R.A.91
027067-98 GARCIA DOMINGO CESAR 05282900 COLMENAR VIEJO 21/04/98 7500 O.R.A.91
026961-98 GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO 71538828 LA MILLA DEL RIO 21/04/98 5000 O.R.A.92
026756-98 GARCIA FREIRE JOSE 09459624 BEMBIBRE 20/04/98 7500 R.G.C. 15904
027104-98 GARCIA GARCIA VIRGINIO 09655125 LEON 21/04/98 7500 O.R.A.91
027168-98 GARCIA GONZALEZ ELEUTERIO 09667247 LA SECA 21/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
025666-98 GARCIA HERREROS TERESA 14230338 STA MARIA DEL CONDADO 16/04/98 •7500 O.R.A.91
026257-98 GARCIA IGLESIAS RAFAEL CARLOS 0009.778.847 LEON 18/04/98 7500 O.R.A.91
025236-98 GARCIA JORDAPE JAVIER 0009.712.807 LEON 15/04/98 7500 O.R.A.91
025901-98 GARCIA LLAMAS JOSE MANUEL 09735681 SANTA MARIA PARAMO 17/04/98 7500 O.R.A.91
025449-98 GARCIA MARTINEZ LUCIA 09652745 LEON 15/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
025210-98 GARCIA MONJE SANTOS 09706168 VELILLA DE LA REINA 15/04/98 7500 O.R.A.93
025794-98 GARCIA MOYA CARMEN TERESA 09763181 LEON 16/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
026224-98 GARCIA OROZCO MARIA CARMEN 09533126 LEON 17/04/98 5000 R.G.C. 1461 01
026200-98 GARCIA RETUERTO MANUEL 09465408 ARMUNIA 17/04/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
026132-98 GARCIA RODRIGUEZ LADISLAO 71411485 VILLAMAÑAN 17/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
026348-98 GARCIA VUELTA ANDRES 36953138 PONFERRADA 18/04/98 5000 O.R.A. 92
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025245-98 GARMON GONZALEZ LUIS ANGEL 0009.722.407 SANTA MARIA PARAMO 15/04/98 7500 O.R.A.91
025960-98 GARMON RAMOS EVA MARIA 71549745 SANTA MARIA PARAMO 17/04/98 7500 O.R.A.91
025446-98 GOMEZ GARCIA ELPIDIO 12379010 PUENTE VILLARENTE 15/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
027592-98 GOMEZ GARCIA ELPIDIO 12379010 PUENTE VILLARENTE 22/04/98 5000 R.G.C. 18 103
025206-98 GONZALEZ DEL RIO JESUS AMABL 09624432 SANTAS MARTAS 15/04/98 7500 O.R.A.91
027422-98 GONZALEZ DIEZ JOSE 09733460 LEON 22/04/98 7500 O.R.A.91
027563-98 GONZALEZ FERNANDEZ ANGEL 09517194 LEON 22/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
026357-98 GONZALEZ FERNANDEZ JOSEFA 71543121 GRULLEROS 18/04/98 7500 O.R.A.91
027175-98 GONZALEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL 09694899 MARIALBA DE LA RIBERA 21/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
027409-98 GONZALEZ GONZALEZ RESTITUI 0009.734.663 MORA DE LUNA 22/04/98 7500 O.R.A.91
025591-98 GONZALEZ HUERCA JOSE MARIA 11671131 POZUELO DE ALARCON 16/04/98 7500 O.R.A.91
026767-98 GONZALEZ MERAYOJOSE 09530302 LEON 20/04/98 10000 R.G.C. 94 ID 06
026561-98 GONZALEZ TORRIENTE FELIPE 0009.277.805 VIANA DE CECA 20/04/98 7500 O.R.A.91
025761-98 GOODELISA G00DE758246L VALLADOLIS 16/04/98 7500 O.R.A.91
026996-98 GUERRA MALLO AQUILINO 10013273 CABAÑAS RARAS 21/04/98 7500 O.R.A.91
025668-98 GUERRERO SEDAÑO LUIS JAVIER 09729706 TROBAJO DEL CAMINO 16/04/98 7500 O.R.A.91
027432-98 GUNTIN PUENTE MARIA PURIFICAC 09732785 LEON 22/04/98 7500 O.R.A.91
027090-98 GUTIERREZ REQUEJO APOLINAR 10052950 TORNEROSBERNESGA 21/04/98 7500 O.R.A.91
027491-98 GUTIRREZ SOTO VICENTE PABLO 09764321 SAN MIGUEL DEL CAMINO 22/04/98 7500 39 2 01
025568-98 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE 22074060 VILLENA 16/04/98 7500 O.R.A.91
027093 98 HERRAEZ ORTEGA MARIA PAZ 09736283 LEON 21/04/98 7500 O.R.A.91
025798-98 1IERRERO CONEJO JOSE ANTONIO E 09698553 ALGADEFE 16/04/98 5000 R.G.C. 15401
025984-98 HERRERO GONZALEZ JOSE MA 03373375 SEGOVIA 17/04/98 7500 O.R.A.91
026299-98 HILADOS DEL PUNTOSA A79O8631O MADRID 18/04/98 50000 L.S.V. 72 32
025772-98 IGLESIAS BLANCO ISIDORO 09774619 VILLAQUILAMBRE 16/04/98 7500 O.R.A.91
026143 98 IGLESIAS HOLGADO M DE LAS MERCED 09775676 VILLA VIDEL 17/04/98 7500 R.G.C. 94 1C02
026356-98 IGLESIAS PEREZ VICTORINO 09657556 VILLALOBAR 18/04/98 7500 O.R.A. 93
026023-98 IGLESIAS PINEIRO JOSE LUIS 0035.979.103 VICO 17/04/98 7500 O.R.A.91
026562-98 INFOROBONSL B24295123 ONZONILLA 20/04/98 50000 L.S.V. 72 32
026229-98 JACINTO GARCIA E HIJOS SA CONSTRUCCIONES 000A24037640 LEON 17/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
027356 98 JIMENEZ PRIETO WENCESLAO 11943522 VILLABLINO 22/04/98 7500 O.R.A.91
027446-98 JIMENEZ PRIETO WENCESLAO 11943522 VILLABLINO 22/04/98 7500 O.R.A.91
027663-98 JIMENEZ PRIETO WENCESLAO 0011.943.522 VILLABLINO 22/04/98 7500 RGC. 941C04
025916-98 JOSE LUIS ALONSO CONSTRUC A24070690 LEON 17/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
027569-98 JUAREZ PRIETO FELIX ANGEL 09773172 LEON 22/04/98 7500 RGC. 94 1C04
026015-98 JURIDICO INMOBILIARIA SL RENUEVA GESTION 0O0B24319873 LEON 17/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
025875-98 LABANDA LOPEZ MARTA ISABEL 09777950 LEON 17/04/98 7500 O.R.A.91
026586-98 LAMAS HEVIA JUAN CARLOS 0009.382.831 OVIEDO 20/04/98 7500 O.R.A.91
025370-98 LAZARO LAUCIRICA IVAN 14954897 MADRID 15/04/98 7500 O.R.A. 93
025807-98 LINACERO FERNANDEZ JESUS 09599846 LA ROBLA 16/04/98 7500 RG.C. 94 1C02
027213-98 LO1S SA CONSTRUCCIONES 000A24Q33276 LEON 21/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
027612-98 LOPEZ ARIAS MANUEL 09727261 LEON 22/04/98 5000 R.G.C. 15401
026965-98 LOPEZ BAHILLO MANUEL ANGEL 15248595 LEON 21/04/98 7500 O.R.A.91
027112-98 LOPEZ BAHILLO MANUEL ANGEL 15248595 LEON 21/04/98 7500 O.R.A.91
027615-98 LOPEZ CARBAJO MARIA JOSEFA 09680737 LEON 22/04/98 5000 R.G.C. 146101
027616-98 LOPEZ CARBAJO MARIA JOSEFA 09680737 LEON 22/04/98 5000 R.G.C. 146101
026864-98 LOPEZ DOMINGUEZ EDUARDO 10199325 TREMOR DE ARRIBA 21/04/98 7500 O.R.A.91
026461 98 LOPEZ GARCIA SERGIO 0009.803.193 LEON 19/04/98 5000 R.G.C. 15401
026430-98 LOPEZ GUERRERO RAFAEL 05411438 MADRID 18/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL 09739807 CARRIZO 21/04/98 5000 O.R.A- 92
025936 98 LOPEZ OLALLA JOSE ALFONSO 51601243 MADRID 17/04/98 7500 O.R.A.91
026529-98 LOPEZ ORDAS JUAN PABLO 09706458 LEON 20/04/98 5000 O.R.A. 92
025969 98 LOPEZ RODRIGUEZ EVA 09776817 LA ROBLA 17/04/98 7500 O.R.A.91
027541-98 LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL BENITO 0071.007.643 VILLAQUILAMBRE 22/04/98 7500 O.R.A.91
025924-98 LOPEZ VALBUENA FCO JAVIER 09699516 SAN ANDRESRABANEDO 17/04/98 7500 O.R.A.91
025792-98 LOPEZ VARELA MARIA DEL VALLE 09741830 LEON 16/04/98 7500 R.G.C. 94 201
025816-98 LORENZO MELON GABRIEL 000009744197 LEON 16/04/98 7500 RG.C. 94 1C04
026755-98 LOSA SL ELECTRICIDAD OOOB24O22O63 LEON 20/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
025653-98 LOZANO JAÑEZ RESTITU Tí) M 09708653 LEON 16/04/98 7500 O.R.A.91
MACHIO PEREZ JOSE ANTONIO 09782794 PUENTE CASTRO 18/04/98 7500 O.R.A.91
025479-98 MACIA GALLEGO MARIANO 0009.760.545 SAN ANDRES DEL RABANEDO 15/04/98 5000 R.G.C. 18 1°1
025727-98 MANRIQUE FRIAS MIGUEL 0013.105.776 VALLADOL1D 16/04/98 7500 O.R.A-91
027355-98 MARCOS CALVO ANTONIO 09685443 V1LLAMAÑAN 22/04/98 7500 O R A- 93
027301-98 MARNE CABEZAS MARIA ANGELES 40964234 SAN ANDRESRABANEDO 22/04/98 7500 O.R.A.91
027419-98 MARTIN BARRAGAN ENRIQUE 51668822 MADRID 22/04/98 7500 O.R.A.91
025560-98 MARTINEZ CAÑON MARIA 09946047 LEON 16/04/98 7500 O.R.A.91
MARTINEZ COTELO PRECIOSA 76356209 CARBALLO 16/04/98 7500 O.R.A.91
025855-98 MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 09677610 LEON 17/04/98 7500 O.R A.91
025340-98 MARTINEZ FONSECA BERNARDO 09761493 LEON 15/04/98 7500 O.R.A.91
026607-98 MARTINEZ GARCIA MA ISABEL 09748657 SANTA MARIA ALAMEDA 20/04/98 7500 O.R.A.91
027058-98 MARTINEZ GARCIA MA ISABEL 09748657 SANTA MARIA ALAMEDA 21/04/98 7500 O.R.A.91
026480-98 MARTINEZ HEREDIA SONIA 0040.532.798 SANT FELIU GUIXOLS 20/04/98 7500 O.R.A- 93
025528-98 MARTINEZ LOPEZ GASPAR 71494065 LEON 16/04/98 7500 O.R.A.91
026712-98 MARTINEZ LORENZO MIGUEL ANGEL 0010.865.085 GIJON 20/04/98 7500 O.R.A.91
026135-98 MARTINEZ SUAREZ JOSE MANUEL 09745390 LEON 17/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
027122-98 MAYO PRADA ROSA MA CARMEN 71388719 LEON 21/04/98 5000 O.R.A. 92
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027438-98 MAYO PRADA ROSA MA CARMEN 71388719 LEON 22/04/98 7500 O.R.A.91
026076-98 MAZO GONZALEZ MARCELINO 0009.598.516 LEON 17/04/98 7500 O.R.A. 93
026380-98 MAZO GONZALEZ MARCELINO 0009.598.516 LEON 18/04/98 7500 O.R.A. 93
025971-98 MENDEZ DAMORIN MARGARITA 34727709 VERIN 17/04/98 7500 O.R.A.91
027167-98 MENDEZ DAMORIN MARGARITA 34727709 VERIN 21/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
025440-98 MENDEZ FLOREZ FELIX 09697548 LEON 15/04/98 5000 R.G.C. 110101
027594-98 MENDEZ PANADERO ALEJANDRA 09810998 TROBAJO DEL CAMINO 22/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
026511-98 MENENDEZ MARTINEZ PEDRO 09749135 SAN ANDRESRABANEDO 20/04/98 . 7500 O.R.A.91
025877-98 MODINO MARTINEZ PABLO 09799690 MORAL DELCONDADO 17/04/98 7500 O.R.A.91
027241-98 MONJE BARRAGAN MARIA SOCORRO 09766734 ROPERUELOS DEL PARAMO 22/04/98 7500 O.R.A.91
025212-98 MORENO NAVARRO JAVIER 05419865 MADRID 15/04/98 7500 O.R.A.91
026600-98 MORILLO RODRIGUEZ ARSENIO 0007.662.168 QUIROGA 20/04/98 7500 O.R.A.91
025545-98 MOYA SANCHEZ MA JULIA 51691819 AGUADULCE 16/04/98 7500 O.R.A.91
025270-98 N A DISTANCIA SL ATRIUM FORMACIO 000B50647908 ZARAGOZA 15/04/98 50000 L.S.V.72 3 2
027087-98 NARCISO SALVADO VICENTE MIGUEL BARRIO SO000G09235029 BURGOS 21/04/98 50000 L.S.V. 72 32
026650-98 NAVA GONZALEZ EMILIO 09792869 CARBAJAL DE FUENTES 20/04/98 7500 O.R.A.91
026793-98 NAVA GONZALEZ EMILIO 09792869 CARBAJAL DE FUENTES 20/04/98 7500 R.G.C. 94 201
026897-98 NAVA GONZALEZ EMILIO 09792869 CARBAJAL DE FUENTES 21/04/98 7500 O.R.A.91
026036-98 NEGRO ALIJA MANUEL B 09756145 LEON 17/04/98 7500 O.R.A.91
026658-98 NIETO B USTAM ANTE MA ROSA 0005.656.270 LEON 20/04/98 7500 O.R.A.91
025923-98 NIETO MARTINEZ PASCUAL 05130323 LEON 17/04/98 7500 O.R.A.91
027024-98 NODAR FERNANDEZ MARIO 09985718 PAMPLONA 21/04/98 7500 O.R.A. 93
027362-98 OLIVEROS PEREZ CARLOS 0009.771.500 LEON 22/04/98 7500 O.R.A.91
026763-98 OLIVOS GETINO DAVID 0071.424.214 LEON 20/04/98 5000 R.G.C. 118101
026226-98 OLMEDO GOMEZ NURIA 0009.292.677 MANCILLEROS 17/04/98 7500 R.G.C. 94 2 01
026569-98 OLMO FALCONES SERGIO DEL 13785421 SANTANDER 20/04/98 7500 O.R.A. 93
025915-98 OS SL INGENIEROS ALONSO INGENIER OOOB24213118 LEON 17/04/98 50000 L.S.V.72 3 2
027031-98 OTERO PIÑEIRO VICENTE 35163187 MADRID 21/04/98 7500 O.R.A.91
025543-98 PARRA MOLINA MIGUEL 0002.876.841 MADRID 16/04/98 7500 O.R.A.91
026852-98 PASTOR MANCISIDOR MA DEL CARMEN 000012372954 VALLADOLID 20/04/98 5000 R.G.C. 18 1 01
025408-98 PAUTOURS SA OOOA2851O154 MADRID 15/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
027283-98 PELAEZ MARQUEZ JOSE MARIA 0007.224.236 MADRID 22/04/98 7500 O.R.A.91
025337-98 PENA VIDAL JUAN JOSE 76284520 BETANZOS 15/04/98 7500 O.R.A.91
026208-98 PERAL GONZALEZ MANUEL 11949121 LEON 17/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
026723-98 PEREZ DE CASTRO RAUL 09742299 TROBAJO DEL CAMINO 20/04/98 7500 O.R.A.91
027314-98 PEREZ FERNANDEZ FRANCISCO 02826147 LEON 22/04/98 7500 O.R.A.91
025863-98 PEREZ GARCIA PORRERO NESTOR 0033.502.177 ARROYO MOLINOS 17/04/98 7500 O.R.A. 93
026618-98 PEREZ RODRIGUEZ MANUEL 34951154 FERRAL DEL BERNESGA 20/04/98 7500 O.R.A.91
026265-98 PEREZ RODRIGUEZ TOMAS 0009.268.299 TORDESILLAS 18/04/98 5000 O.R.A. 92
026171-98 PERTEJO GONZALEZ RESTITUTO 0009.633.907 VILECHA 17/04/98 5000 R.G.C. 154 01
027277-98 PINEDO NUÑEZJOSEA 09274692 CORCOS 22/04/98 7500 O.R.A. 93
025214-98 PINTADO PUENTE ENRIQUE 50945242 CARRANQUE 15/04/98 5000 O.R.A.92
026733-98 POST DATA SL PUBLICIDAD 000B24367740 LEON 20/04/98 7500 O.R.A.91
027323-98 POST DATA SL PUBLICIDAD 000B24367740 LEON 22/04/98 7500 O.R.A.91
025490-98 PRIETO GARCIA OSVALDO 09768722 LEON 15/04/98 5000 R.G.C. 18 101
025887-98 PRIETO GARCIA OSVALDO 09768722 LEON 17/04/98 7500 O.R.A.91
027421-98 PRIETO GARCIA OSVALDO 09768722 LEON 22/04/98 7500 39 2 01
026367-98 PRIETO GONZALEZ JACINTO 10170994 LEON 18/04/98 7500 O.R.A.91
027627-98 PRIETO MARNE CARLOS 09795814 VALDELAFUENTE 22/04/98 7500 R.G.C. L5904
026197-98 PRINCIPE DEL GAS C B OMAR EL 000E24332462 LEON 17/04/98 50000 L.S.V. 72 32
025533-98 QUIÑONES MARTINEZ LUIS MANUEL 09720907 LEON 16/04/98 5000 O.R.A. 92
027321-98 QUIROGA DE PAZ PEDRO 0009.710.038 LEON 22/04/98 7500 O.R.A.91
027063-98 RAMOS MARTINEZ MA AMPARO 09679027 LEON 21/04/98 5000 O.R.A. 92
027609-98 REDONDO PEREZ ENRIQUE 09304077 VALLADOLID 22/04/98 5000 R.G.C. U6101
027351-98 RENT A CAR SA RECORD 000A12041562 CASTELLON PLANA 22/04/98 50000 L.S.V.72 3 2
027114-98 REY BALBIN LUIS 0010.855.987 GIJON 21/04/98 7500 O.R.A.91
026482-98 RIANCHO GONZALEZ MARTA 0013.924.421 CAMBRILS 20/04/98 7500 O.R.A. 93
026047-98 RIAZADA SL DISTRIBUCIONES 000B40142663 RIAZA 17/04/98 50000 L.S.V. 72 32
025618-98 RIOS VAZQUEZ MANUEL 11913875 BASAURI 16/04/98 7500 O.R.A.91
025710-98 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 09761788 LEON 16/04/98 7500 O.R.A.91
025473-98 ROBLES ROBLES MARCELIANO 09533117 PUENTE VILLARENTE 15/04/98 5000 R.G.C. 15401
025269-98 RODAS ARMADA ANTONIO ANGEL 36062317 VICO 15/04/98 7500 O.R.A.91
027272-98 RODERO GARCIA JOAQUIN J 0010.589.578 OVIEDO 22/04/98 7500 O.R.A.91
025842-98 RODRIGUEZ ARIAS JOSE L. 0009.688.720 LEON 16/04/98 10000 R.G.C. 94 ID 06
025638-98 RODRIGUEZ ARIAS JOSE LUIS 09688720 LEON 16/04/98 7500 O.R.A.91
026149-98 RODRIGUEZ DIEZ SANTOS 09616940 LEON 17/04/98 5000 R.G.C. 15401
027267-98 RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL ANGEL 0009.750.007 TROBAJO DEL CAMINO 22/04/98 5000 O.R.A. 92
026579-98 RODRIGUEZ GREGO JOSE ANGEL 09776922 LEON 20/04/98 7500 O.R.A.91
026573-98 RODRIGUEZ MEDIAVILLA MA FE 0009.749.793 LEON 20/04/98 7500 O.R.A.91
026004-98 RODRIGUEZ MORAN JOSE LUIS 09751121 LEON 17/04/98 7500 O.R.A.91
027579-98 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAXIMO 09806306 VILLACORTA 22/04/98 5000 R.G.C. 146101
025904-98 RODRIGUEZ S A IGNACIO 000A47054069 VALLADOLID 17/04/98 50000 L.S.V.72 32
026090-98 RODRIGUEZ VALLADARES VICTOR MANUEL 09718445 TROBAJO DEL CAMINO 17/04/98 7500 O.R.A.91
025434-98 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 15/04/98 7500 O.R.A.91
025559-98 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 16/04/98 7500 O.R.A.91
027248-98 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 22/04/98 7500 O.R.A.91
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027228-98» ROJO CASARES MARIANO 71415071 CALDEVILLA DE VALDEON 21/04/98 5000 R.G.C. 15401
027232-98 ROMASANTA PEREZ FELIS1NDO 34592192 ONZONILLA 21/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
025390-98 ROMILLO DIEZ ANGEL 09801121 LEON 15/04/98 7500 O.R.A.91
025680-98 RUANO MUÑOZ CESAR FERNANDO 09728883 LEON 16/04/98 7500 O.R.A.91
027194-98 SA CENCO 000A24022774 CAMPONARAYA 21/04/98 50000 L.S.V. 72 32
026819-98 SANCHEZ COQUE DAVID 09464819 NAVATEJERA 20/04/98 7500 R.G.C. 94 201
026746-98 SANCHEZ ESCALON GARCIA TENORIO PABLO 000000366623 ROQUETAS DE MAR 20/04/98 7500 O.R.A.91
025453-98 SANCHEZ GARCIA JOSE MANUEL 0009.706.723 LEON 15/04/98 5000 R.G.C. 15401
026592-98 SANTOS BENAVIDES MANUEL 09777255 LEON 20/04/98 7500 O.R.A.91
026499-98 SANTOS DIEZ MIGUEL ANGEL 09774724 LEON 20/04/98 7500 O.R.A.91
027121-98 SANTOS DIEZ MIGUEL ANGEL 09774724 LEON 21/04/98 7500 O.R.A.91
027449-98 SANTOS DIEZ MIGUEL ANGEL 09774724 LEON 22/04/98 5000 O.R.A. 92
025345-98 SEGURA JIMENEZ JUAN MATEO 05378845 MADRID 15/04/98 7500 O.R.A.91
027540-98 SILANES RODRIGUEZ FRANCISCO 0038.531.098 URB.NOVA SERRA III 22/04/98 7500 O.R.A.91
025687-98 SISTEMAS E INSTALACIONES D A28O485O2 MADRID 16/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
025451-98 SLFLORESSELA OOOB24328999 LEON 15/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
027454-98 SLGRAVIAL 000880221369 MADRID 22/04/98 50000 L.S.V. 72 32
026610-98 SOCIEDAD CIVILAUR1JOYA 000G24273419 LEON 20/04/98 50000 L.S.V. 72 32
027288-98 SOCIEDAD CIVIL AURIJOYA 000G24273419 LEON 22/04/98 50000 L.S.V. 72 32
025719-98 SOLER AGUILAR MANUEL 0012.356.179 LEON 16/04/98 7500 O.R.A. 93
026513-98 SOLER AGUILAR MANUEL 0012.356.179 LEON 20/04/98 7500 O.R.A.91
027502-98 SOLER AGUILAR MANUEL 0012.356.179 LEON 22/04/98 7500 O.R.A. 93
026254-98 SOTORRIO DEL HOYO ANGEL 000014579983 FALENCIA 17/04/98 5000 R.G.C. 154 01
026857-98 SPAIN SL WAGENS OOOB24362576 VILLAQUILAMBRE 21/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
026508-98 SUAREZ ALONSO IGNACIO 09779210 LEON 20/04/98 7500 O.R.A.91
026418-98 SUAREZ PRIETO FRANCISCO 0009.802.980 LEON 18/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
027156-98 SUAREZ ROBLES JOSE 09662603 VILLAOBISPO REGUERAS 21/04/98 5000 R.G.C. 15401
026210-98 SUAREZ VALLADARES JAVIER 09786423 LEON 17/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
027238-98 TASCON SA JOSE GARCIA 000A24071284 LEON 22/04/98 50000 L.S.V. 72 32
026821-98 TRANSUCALESL OOOB2432653O NAVATEJERA 20/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
0267.81 98 TUÑON ALLER GEMMA 09795628 LEON 20/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
026227-98 ULIBARR1CORMENZANA JOSE LUIS 10032228 MADRID 17/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
026656-98 VALCARCE DIEZ LUIS ANGEL 0010.077.962 MADRID 20/04/98 7500 O.R.A.91
025425-98 VARELA SAFERNANDO OOOAO8817678 BARCELONA 15/04/98 50000 L.S.V. 72 32
025582-98 VAZQUEZ BERROS VICENTE 10504724 TUDELA VEGU1N 16/04/98 7500 O.R.A.91
027205-98 VEGA CASTEDO VICENTE 12123332 LEON 21/04/98 7500 R.G.C. 94 1C04
025586-98 VEGA GARCIA MIGUEL ANGEL 09736971 TROBAJO DEL CAMINO 16/04/98 5000 O.R.A. 94
026054-98 VELASCO DE MIGUEL JUAN MIG 03443858 SEGOVIA 17/04/98 7500 O.R.A.91
026337-98 VELASCO DE MIGUEL JUAN MIG 03443858 SEGOVIA 18/04/98 7500 O.R.A.91
026541-98 VICENTE DEL OLMO JOSE LUIS 09807645 LEON 20/04/98 7500 391C04
026385-98 VILLALBA SANCHEZ LUIS RAMON 09664957 LEON 18/04/98 5000 R.G.C. 146101
025366 98 VILLARROYA ALVAREZ ANTONIO 02096846 LEON 15/04/98 5000 O.R.A. 92
025704-98 VIUDA DE RAFAEL ESTEVAN B03020914 SAX 16/04/98 50000 L.S.V. 72 32
027528-98 Y BEATRIZ SL FERNANDO OOOB15511926 ACORUÑA 22/04/98 50000 L.S.V. 72 32
027126-98 Y BEATRIZ SL FERNANDO 000B15511926 ACORUÑA 21/04/98 50000 L.S.V. 72 3 2
027125-98 YKARASLBARENTS OOOB81312738 ZARAGOZA 21/04/98 50000 L.S.V. 72 32
025555-98 YUS REVILLA MANUEL 09773625 VALVERDEENRIQUE 16/04/98 7500 O.R.A.91
026985-98 ZAMORANO CORDERO MANUELA 0028.509.453 EDF.NUEVO CT.LOCAL 4
9090
21/04/98 12000 O.R.A. 96
93.500 ptas.
* * *
NOTIFICACION DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRAFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis­
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución 
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, 
a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio co­
nocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los dos meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad­
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno 
ejercitar en derecho.
León, 6 de octubre de 1.998.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
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028469-98 ALLER BARRIOLUENGO ANGEL 10195315 SAN MARTIN DEL CAMINO 270498 5000 O.R.A 92
027910-98 ALLER GONZALEZ CB HERMANOS 0000E2420719 SARIEGOS 24/0498 50000 L.S.V. 72 3 2
028617-98 ALONSd MARTINEZ JOSE EUSEBIO 09696333 LA VIRGEN DEL CAMINO 27/0498 7500 R.G.C. 94 1C
04028741-98 ALONSO VIDAL MIGUEL ANGEL 09799310 LEON 27/0498 7500 R.G.C. 94 1C
04028283-98 ALVAREZ ALVAREZ LAUDEL1NA 71384551 LEON 25/0498 7500 O.R.A 91
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028564-98 ALVAREZ CAMACHO DELIA MA 09701825 LEON 27/0498 7500
028668-98 ALVAREZ MENDEZ OLIVA 09689173 LEON 27/0498 7500
04028658-98 ALVAREZSERRANO MANUEL 09621720 LEON 27/0498 7500
04028749-98 ALVAREZ VALDERREY HERMINDA 10029783 CARRACEDELO 27/0498 5000
01028425-98 ANITUA ARANZABAL JULIO LUCAS 15267828 EIBAR 27/0498 7500
027772-98 ARIAS PEDREGAL CANDIDO 11382236 VALLADOLID 24/0498 7500
027943-98 BALLAR1N MARCOS CARMEN 01497812 LA MAJUA 24/0498 7500
027942-98 BARCELO SANCHEZ JAVIER 0005.263.855 URB.AQUAALGETE 24/0498 7500
027841-98 BORJA FUENTES JOSE LUIS 09749295 LA VIRGEN DEL CAMINO 24/0498 7500
027909-98 CALVO GARCIA CARLOS 10072755 LEON 24/0498 7500
028694-98 CASADO CASADO LEVI 09550140 LEON 27/0498 5000
01028677-98 CASTAÑON SL A B 000B24298093 TROBAJO CAMINO 27/0498 50000
2028687-98 CLARO RODRIGUEZ SANTIAGO 10146991 LEON 27/0498 7500
02028230-98 COLINO SANCHEZ FERNANDO 0010.149.174 LA BAÑEZA 25/0498 7500
028756-98 CORNEJO DEL CORRAL ANA MARIA 000009759682 LEON 27/0498 5000
01028731-98 CREMER DELGADO MARIA CAMINO 09645657 LEON 27/0498 7500
08028140-98 CUADRADO FALAGAN FRANCISCO JAVIE 10201875 LEON 25/0498 5000
028157-98 DE LA VEGA GARCIA JUA 30519538 CORDOBA 25/0498 5000
028341-98 DE LA VEGA GARCIA JUA 30519538 CORDOBA 27/0498 7500
027947-98 DE PUBLICIDAD SL AGA SERVICIOS 000880392590 MADRID 24/0498 50000
027997-98 DEL BARRIO VIÑUELA PATRICI 09795554 GARRAFE DE TORIO 24/0498 7500
027872-98 DOMINGUEZ GARCIA ALVARO 0041.742.608 VIGO 24/0498 ' 7500
028231-98 DUQUE CAMPO MARIANO 09757452 LEON 25/0498 7500
027938-98 DUQUE CAMPO MARIANO 09757452 LEON 24/0498 7500
028518-98 ESCAPA GARCIA ALFONSO 09789407 LEON 27/0498 7500
027778-98 ESTRADA LOPEZ MARIA DEL MAR 09765102 LA POLA DE CORDON 24/0498 7500
027831-98 FERNANDEZ AHIJADO CARLOS MANUEL 09759031 LEON 24/0498 7500
028530-98 FERNANDEZ AHIJADO CARLOS MANUEL 09759031 LEON 27/0498 7500
028135-98 FERNANDEZ GARCIA ISMAEL 09717267 VILLA VERDE DE ARRIBA 24/0498 7500
04027731-98 FERNANDEZ GONZALEZ LUIS 10401388 SAN MIGUELLADALANGREO 24/0498 7500
028173-98 FERNANDEZ PALOMO HONORIO 09672594 VILLARRODRIGO REGUERAS 25/0498 5000
028675-98 FLOREZ ROBLES MARIANO 09477332 ROBLEDO DE TORIO 27/0498 7500
01028095-98 FLOREZ SOTORRIO PEDRO ANTONIO 09736917 LEON 24/0498 5000
01028007-98 FUENTES LOPEZ EMILIO 09787412 LEON 24/0498 7500
04028139-98 GARCIA BARDON FERNANDO 09679664 MOSTOLES 25/0498 7500
028730-98 GARCIA CANSECO MARIA VICTORIA 03094834 VILLAOBISPO REGUERAS 27/0498 7500
08027860-98 GARCIA FIDALGO MANUEL PLACIDO 09745687 LEON 24/0498 5000
028333-98 GARCIA HERREROS TERESA 14230338 STA MARIA DEL CONDADO 27/0498 7500
028565-98 GARCIA PASARON MAR 0076.935.607 OVIEDO 27/0498 5000
027792-98 GARCIA RODRIGUEZ DAVID 09794094 MANS1LLA DE MULAS 24/0498 7500
027765-98 GARMON GONZALEZ LUIS ANGEL 09722407 SANTA MARIA PARAMO 24/0498 7500
028485-98 GAS CASTILLA SL PROFANO 000B34041327 FALENCIA 27/0498 50000
027686-98 GOMEZ CALVO IVAN 0071.441.932 LEON 23/0498 5000
01027697-98 GONZALEZ REQUENA RUBEN 0011.060.579 OVIEDO 24/0498 7500
028273-98 GONZALEZ SARMIENTO LUCIANO 50658580 MADRID 25/0498 5000
028197-98 GRACIA MARCO JOSE MANUEL 17833108 OVIEDO 25/0498 7500
027982-98 GRANDA MARTINEZ JUAN MANUEL 09381402 OVIEDO 24/0498 7500
028281-98 GUTIERREZ BARAJA JAIME 09318298 VALDENEBRO DE VALLES 25/0498 7500
028195-98 HERNANDEZ SARO TOMAS 51341209 VILLADANGOS PARAMO 25/0498 5000
027768-98 HERRERO DEL HIERRO CARLOS JOSE 0007.210.861 SANTANDER 24/0498 7500
027722-98 IGLESIAS QUINTANA LUIS MIGUEL 10861800 GIJON 24/0498 7500
028083-98 IRIARTE GALIACHO MARIA 14432532 LEON 24/0498 7500
04028685-98 IRIARTEGALIACHO MARIA » 14432532 LEON 27/0498 5000
01028062-98 JAULAR MARTINEZ MARIA DEL ROSAR 09764658 NAVATEJERA 24/0498 7500
04027957-98 LABANDA LOPEZ MARTA ISABEL 09777950 LEON 24/0498 5000
028506-98 LABANDA LOPEZ MARTA ISABEL 09777950 LEON 27/0498 7500
027705-98 LOBATO VALDERREY JERONIMO 10155851 ROBLEDO VALDUERNA 24/0498 7500
028450-98 LOPEZ BAHILLO MANUEL ANGEL 15248595 LEON 27/0498 7500
027703-98 LOPEZSANTAPOLONIA RAQUEL 50102712 MADRID 24/0498 7500
027990-98 LOPEZ SANTAPOLONIA RAQUEL 50102712 MADRID 24/0498 7500
028165-98 LUENGOS IGLESIAS JUAN JOSE 71419004 LEON 25/0498 7500
028600-98 MADRE DE DIOS RESIDENCIA OOOQ210003 DALMONTE 27/0498 50000
028277-98 MARTIN GONZALEZ LUIS 07633861 GUIJUELO 25/0498 7500
028210-98 MARTINEZ ALVAREZ CIPRIANO ELIAS 09653010 RIELLO 25/0498 7500
027846-98 MARTINEZ GARCIA MA ISABEL 09748657 SANTA MARIA ALAMEDA 24/0498 7500
028755-98 MARTINEZ GIGANTO FULGENCIO 10395205 LA FELGUERA 27/0498 7500
02027828-98 MARTINEZ MURADAS GUADALUPE ROSA 36070488 POIO 24/0498 7500
028326-98 MARTINEZ NAVARRO MARIA LIDON 0018.950.622 LEON 26/0498 7500
04027829-98 MATEOS CHANCA FERNANDO 09788281 LEON 24/0498 7500
027989-98 MELENDEZ FALKOWSKI JOSE LUIS 01619704 MADRID 24/0498 7500
028025-98 MIGUELEZ BAÑOS PEDRO PABLO 09763912 LEON 24/0498 7500
08027936-98 MORAL VEGA JESUS M 0009.731.636 LEON 24/0498 5000
028334-98 NIETO MARTINEZ PASCUAL 05130323 LEON 27/0498 7500
028189-98 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 25/0498 7500
028319-98 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 26/0498 7500
04028499-98 PEREZ MARTINEZ FRANCISCO 74153556 BENEJUZAR 27/0498 7500
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028248-98 PEREZ REY ANGELES 0010.059.693 LEON 25/0498 7500 O.R.A 91
028402-98 POST DATA SL PUBLICIDAD 000624367740 LEON 27/0498 5000 O.R.A 92
028680-98 REVUELTA ALONSO ANA ISABEL 09745467 LEON 27/0498 7500 R.G.C. 94 1C
04027915-98 ROA RICO LUIS FERNANDO 09470745 MADRID 24/0498 7500 O.R.A 91
028588-98 ROBLES DIEZ JOSE MARIA 09768771 LEON 27/0498 5000 O.R.A 92
028339-98 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE ELADIO 34518384 OURENSE 27/0498 5000 O.R.A 92
027713-98 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 24/0498 7500 O.R.A 91
027819-98 ROMASANTA RODRIGUEZ FELIX 71421585 ONZONILLA 24/0498 7500 O.R.A 93
027835-98 SANCHEZCORDERO ANDRES 09780887 VILLACONTILDE 24/0498 5000 O.R.A 94
028501-98 SANTOS SARDON AVELINA 10133101 SANTA MARIA DE ISLA 27/0498 5000 O.R.A 92
027720-98 SILVA GONZALEZ ETELVINO 09669640 LEON 24/0498 7500 O.R.A 91
027676-98 SILVA LARRALDE ELIAS 71512750 PONFERRADA 23/0498 5000 R.G.C. 1461
01027965-98 SL INFOROBON OOOB24295123 ONZONILLA 24/0498 50000 L.S.V. 72 3 2
028655-98 SLSATMONFER OOOB24289662 LEON 27/0498 50000 L.S.V. 72 3 2
027692-98 SOCIEDAD CIVIL AURIJOYA OOOG24273419 LEON 23/0498 50000 L.S.V. 72 3 2
027746-98 SUAREZ ALONSO IGNACIO 09779210 LEON 24/0498 5000 O.R.A 92
027695-98 TESTERA TOVAR FERMIN S 09687711 VILLAOBISPO REGUERAS 23/0498 7500 R.G.C. 94 1C
04027748-98 TESTERA TOVAR FERMIN S 09687711 VILLAOBISPO REGUERAS 24/0498 7500 O.R.A 93
028077-98 TUÑON ALLER GEMMA 09795628 LEON 24/0498 7500 R.G.C. 94 1C
02028438-98 UBERUAGA VAZQUEZ MARTA 0009.309.507 VALLADOLID 27/0498 7500 O.R.A 93
027901-98 VEGA GOMEZ FELIX 09624531 CANALES 24/0498 7500 O.R.A 91
028357-98 VELILLA LARRALDE ANTONIO 09793690 BILBAO 27/0498 7500 O.R.A 91
027716-98 VI RDURAS CAMPO DANIEL 0071.415.430 CISTIERNA' 24/0498 7500 O.R.A 93
028304-98 VIDAL FUERTES DIAMANTINO 10155362 MANSILLA DEL PARAMO 25/0498 7500 R.G.C. 94 1C
04028563-98 Vil J.AFAÑE TADEO MARIA TERESA 10187421 LEON 27/0498 7500 O.R.A 91
027758-98 Y FERNANDEZ SA TRAVIESO 000A24046211 BEMBIBRE 24/0498 50000 L.S.V. 72 3 2
028046-98 YEBRA BLANCO JOSE ANTONIO 71500241 BEMBIBRE 24/0498 15000 R.G.C. 91 2
02028014-98 ZUBIZARRETA ALDA Y MIGUEL 10196362 LEON 24/0498 7500 R.G.C. 15903
9327 31.500 ptas.
El Ayuntamiento en sesión celebrada el día 23 de septiembre de 
1998, aprobó los documentos que siguen:
1 -Reformado al proyecto de la traída de agua a Melczna, (Adc. Pbl/97).
2,-Proyecto depuradora barrio Extrcmera-Corullón, importe de 
4.999.809 pesetas (plan depuradoras c.f./98).
Quedan sometidos a información pública durante el plazo de 
quince días, a efectos de examen y reclamaciones.
Gorullón, 13 de octubre de 1998.—El Alcalde (ilegible).
9404 313 ptas.
BEMBIBRE
El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 14 de 
agosto de 1998, aprobó la siguiente relación de bienes y derechos 
a expropiar afectados por las obras que se detallan:
Relación de bienes y derechos a expropiar para la ejecución 
DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE “CONSTRUCCION
DE LAS PISCINAS CLIMATIZADAS EN BEMBIBRE”
Parcela Propietario m.2
209 Victorina Rodríguez Alonso 1.283
210 Herederos de Feliciano Alonso Peña 1.828
Total m.2 ocupados 3.111
Se establece el presupuesto de expropiación a partir del precio unitario 
del suelo en 1.5OOpesctas/m.2.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 y siguientes de la Ley 
de Expropiación Forzosa y concordante de su Reglamento, dicha relación se 
expone al público en la Secretaría municipal durante el plazo de 15 días, con­
tados a partir del siguiente a aquél en que la resolución haciendo referencia a este 
anuncio aparezca publicada en el BOE, a fin de que los interesados puedan 
aportar cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores que se es­
timen cometidos en la relación de bienes y derechos a expropiar y oponerse a 
la ocupación o disposición de los bienes o derechos por razones de forma o 
de fondo que han de fundamentar motivadamente. Asimismo, durante el ex­
presado plazo, pueden formular alegaciones sobre la procedencia de la ocupación 
o disposición de los bienes y su estado material o legal.
A los solos efectos de subsanación de errores en la descripción ma­
terial y legal de los bienes, cualquier persona natural o jurídica podrá com­
parecer alegando cuantos antecedentes o referencias estime pertinentes.




El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada al efecto, aprobó el 
Presupuesto municipal para el ejercicio de 1998, cuyo resumen por 
capítulos es el siguiente:







VII 1.100.000 6.335.405 ‘
IX 5.8OO.OOO 1.302.426
Totales 21.000.000 21.000.000
El Presupuesto, acuerdo de aprobación y bases de ejecución, 
quedan expuestos al público durante el plazo de 15 días hábiles a 
partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, a efectos de que por escrito puedan formularse recla­
maciones ante el Pleno de la Corporación, todo ello a tenor de lo es­
tablecido en el artículo 150.1 de la Ley 39/88, y artículo 20.1 del 
R.D. 500/90, de 20 de abril.
El reseñado acuerdo de aprobación, se considerará como defi­
nitivo si durante el plazo citado no se presentan reclamaciones, tal 
como establece el artículo 150.1, párrafo 2 y artículo 20.2 de la alu­
dida Ley y R. Decreto.
Plantilla de personal-Acogido este Ayuntamiento a los artículos 
9 y 11 del R.D. 1174/87, de 18 de octubre, por el que se regula el 
Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con 
carácter de habilitación nacional y resolución de 16 de marzo de 
1988 de la Dirección General de la Función Pública {BOE número 
70 de fecha 22 de marzo de 1988).
Grajal de Campos, 15 de octubre de 1998.—El Alcalde (ilegible). 
9406 1.000 ptas.
